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ÍEIEMAS POE EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
le la Marina 
E l Ministro de España en Cnba, se-
I of re 
Madrid, Marzo 14 
D I M I S I O N NO ACEPTADA 
No le lia sido admiláda al Alcalde 
de Barcelona la dimisión que había 
presentado á consecuencia de haber 
censurado la mayoría republicana 
del Ayuntamiento por no haber apla-
zado la inauguración de las obras de j 
la Gran Vía hasta después que saliese i 
el Eey de aquella ciudad. 
E N V I A S DE PAZ 
E l señor Merry del Val, Ministro 11Lm 
de España en Tánger, ha telegrafiado i ¿ is 
que Muley Hafñd, que se ha hecho I ESC 
proclamar en Fez Emperador de Ma- ¡ < 
rruecos, ha pedido paz á su herma-
no el Sul tán legítimo. 
U N MORO DE CUENTA 
Sidi-el-Mocri ha visitado al Emba-
jador de Francia en esta Corte, y al 
Ministro de Estado, emprendiendo 




Ayer en el Senado se aprobó el dic-
tamen de la Comisión de los ferroca-
rriles estratégicos y secundarios, de 
acuerdo con el proyecto del Gobierno. 
ñor Gaytán de Avala, 
muy mejorado. 
Se emibarcará para ] 
del presente mes de Mi 
Y viene ascendido. 
Lo cual constituye c 
doso para cierta gente 
Tan ruidoso, que. . . 
el paraguas. 
encuentra 
E L E G R A M A S 
Ti iuiifo dice que está r( 
cartas en las cuales se le 
cargos. 
En una de ellas diz qui 
ración de que los zayista 
i eon personal de prestigio 
| peñair los altos puestos 
i vos. le contestan lo siguk 
Batabanó, Marzo 14. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La Directiva del Casino Español 
. , , ; e ¡ en sesión ordinaria acordó unáni-
' j memente consignar en acta su so-
j lemne pésame por el fallecimiento 
volveiros á abrir i del ilustre escritor, redactor de ese 
¡DIARIO, don Manuel Curros Enrí-
I ques, pésame al que se adhieren los 
1 demás asociados en general. 
E l Corres'ponsal. 
usted y á esa Redacción el testimo-
nio de nuestra profunda eondolencia. 
•Cumplido este penoso deiber, sóilo 
me resta ofrecerle nuevamente la sin-
cra amistad de s. s. s. 
Ramón G-onzález. 
ndo 
Habana. Marzo 12 1908. 
S D. Nicolás Rivero. 
• Presente. 
Distinguido señor y amigo: 





Bataibanó, Marzo 12 de 1908. 
Sr. D. Nioadás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío y estimado Direc-
tor. 
Aun no repuesto de la .pena causa-
da por el failileciimiento de mi querido 
amigo don Manuel Curros Enriquez, 
•me tomo la iibentad «de molestar á 
usted para signifiearle el profundo 
pesar que siento por la desaparición 
ipara sieanipre, de aquel resipetable y 
sabio maestro. 
dsim-erite desempeño, no me permitieron i ¿Q^e 'PO'^é expresar yo ante iLos 
rendirle el último tributo de respeto, pensamientos tan sublimes, dedieados 
admiración y compañerismo; á lo que ¡ al malogrado Curros en ese D I A R I O 
era mortal y perecedero del poeta, es-1 por las eminen-cias más- .grandes de 
tilista, patriota y caballero, Curros I esta República? ¡Nada! , sería pálido, 
Enriquez; pero más obligados .que mu- muy pálido cuanto pudiera citar. 
C A R T A S DE P E S A M E 
oí 
DIARIO D 
©hos estaba 3T,o, y por eso presento mis 
excusas por mi ausencia á sus inconso-
* ! lables amigos, entre los cuales ocupa 
.Remedios, Marzo 12 de, 1908. | ,ll¡stcd [& envidiable y merecida distin-
D. Nicolás Rivero, Director del hciónde ser el primero y más querido. 
Hace tiempo con motivo de una re-
solución que hube de dictar y que fué 
erróneamente. interpretada, vino la 
prensa á desenterrarme de mi humilde 
LA •MARINA. Haba 
e el que tal diga!—exclama 
itor.—Para todo tenemos hom-
dc sobra. ¿Qué partido puede 
i r un Consejo de Secretarios se-
rte al que ya tenemos -designado 
ros ? Zayas y Juan Gualberto han 
tido mincho el punto, resolviendo 
¡s: 
Ibrahim 
Los socios de esta Delegación del 
"Centro Gailego" nos sentimos triste-
mente emocionados por el fallecimien-
to de nuestro 'Querido amigo y paisano 
Manuel Curros Enriquez. 
Lamentamos profundamente tan 
inr-eparable desgracia, que ha llenado 
de luto nuestros corazones. 
Acongojados y tristes, á usted y á 
los demás red-actores de su digno perió-
rineon para 
resolución, y, 
el señor Cur 
D.) dedicó m 
comentarios á 
ha estado su 
íritioar severamente esa 
por ende, mi persona:— 
•os Enriquez (Q. B. P. 
umna y media de severos 
ese incidente, y rara vez 
docta y cáustica pluma 
Solamente cábeme la saitisfacción 
de significar que las letras castella-
nas, la •prensa y literatura en general, 
han perdido uno de sus sabios más 
prominentes y la prensa toda, el fe-
eundo y castizo escritor é insiustitui-
b'le periodista, sin orgullo ni preten-
siones, ipues su lem a era la demiocra-
•cia y fiel amistad. 
No te rminaré esta, ¡sin decir las pa-
labra 
L o s r e s tos de C u r r o s 
Con motivo del traslado de los res-
tos de don Manuel Curros Enriquez, 
el Centro Gallego de esta capital ha 




Centro y Sociedades .gallegas acuer-
dan embarcar cadáver ikii&tre Cu-
rros, correo 20 y ruegan Academia 
de aouerdo Prensa, Sociedades galltí»-





Acordado embarque cadiáver ilus-
tre Curros vapor 20. Instrucciones 
Murguia. 
López (Presidente), 
E L GENERAL B A T E S 
E n el vapor "Ol ive t t e" llegó esta 
mañana procedente de los Estados 
aquel ¡historiador que dedi- Unidos el general del ejército araeri-oa-. 
eó á una de las figuras más sobresa- j no Mr. Bates, acompañado de su fami-! 
lien tes de su ipaís: "Manuel Curros lia 
Enriquez ha muerto para el mundo y 
mis mordaz é implacable. 
Fiel á mi costuimbre de no con testar 





Estado y Justicia 
j^uia^a. 
Hacienda: García Osuna. 
Obras Públ icas : San Miguel. 
Agr i cultura : Guinea. 
Instrucción Públ ica : Pote. 
Con ese Consejo de Secretarios no 
habrá quien pueda. N i ustedes los mi-
guelistas, ni los ex-moderiehes, que 
ahora se llaman conservadores, aun 
cuando se coaligaran, podrían reunir 
un grupo de gobernantes de ese cali-
bre. ¿ Conque los tenemos á no los te-
nemos ? " 
deseamos a ustedes resignación cnstia 
na para soportar tan agudo dolor. 
Modesto Blanco, 
Presidente. 
Puede que los tengan; pero entre 
esos que cita el de la carta hay algu-
nos que nos parecen inverosímiles. So-
bre todo el último, porque para Pote 
los políticos todos son ñañigos. 
T por consiguiente no es de creer 
que quiera contaminarse con ellos. 
LA V 3 I leiG 
Obispo IOS. 
Avisa á las Sras. que ya llegaron 
los AHUECADORES. 
dieo, les enviamos nuestro más sentido I P ™ ^ , naa'a aije; naaa aclare n i ex-
¿̂-.QÍVTO plique; v no habían transcurrido tres 
Y al mismo tiempo que pedimos al 'días' cuando, en el mismo lugar, oou-
Altísimo que acoja en su seno el alma I Pan'do aiin ma>'or espacio que el ata-
del malogrado é inolvidable Curros, le W > apareció la rectificación más no-
ble, cabal y expontanea de que conozco 
ejciai'plo. A mi esquela de agradeci-
miento—porque suelo dar señales de 
vida cuando me dispensan benevolen-
cia en los periódicos—contestó simple-
mente : ' 'nada tiene usted que agrade-
cerme; nunca cometo injusticias á sa-
biendas, ó si lo puedo evitar." 
Ya sabe usted por qué debí yo ocu-
par un puesto entre los que, cabeza 
descubierta y alma de rodillas, acom-
pañaron esos restos á la tumba; y por 
que agrego, con infinito pesar, que ha 
muerto más que un Grande de las Le-
tras; ha muerto un justo; y esos, dis-
tinguido amigo, esos no abundan en la 
tierra. 
Ruego á usted se digne aceptar el 
testimonio de mi más sincera condo-
lencia por pérdida tan irreparable, y 
de usted adicto amigo y servidor, q. 
b. s. m., 
Sr. Director de] DIASIO DE LA MAít iN\ . 
M i distinguido amigo: 
En dos iccaiciones pasé por la Re 
dacción del iperiódico que usted tan 
diignamente dirige con objeto de tes-
tianoniarle la honda ipena .que sentí 
al tener conocimiento de la muerte 
del señor Curros Enriquez, pérdida 
irreparable que á todos nos ha sumi-
do e^ él más profundo dolor. Pero 
como en ninguna de las ocasiones ci-
tadas tuve la suerte de ver á usted, 
recurro á este medio para notificarle, 
en nombre de íla Colonia española de 
Santa Clara que inmerecidamente 
•presido, que el fallecimiento del ami-
go Curros, honra de nuestra Patria y 
prez de las letras, nos sume en el sen-
timiento de t a l (desgracia, enviando á 
los hombres. Para su Patria y ami-
gos, j a m á s . " 
Reitero m i más sentido pésame á 
sus fam'i'.iares, amigos, prensa y es-
pecialmente á esa redacción por pér-
dida tan irreparaible, extensiva á us-
ted, señor Director, como amigo ín-
timo. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos 12 de Marzo de 1908. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Llábana. 
Eu ta la-ndha número 4 del servicio 
de Palacio pasó á recibirlo k bordo el 
capitán Ryan en representación áñ] 
Gobernador Provisional. 
También llegó en el vapor "Olivet-
te", Mr. John Sfcevens, acompañado 
de su señora. 
Sean bienvenidos. 
Buen camino l leva usted, si va por l a ca-
l ie de M u r a l l a y se detiene en la esquina da 
Vi l legas , que a l l í e s t á L a Josefina, con su 
r ico calzado, su gran sur t ido de a r t í c u l o ! 
para viaje y los sombreros e s t a c i ó n . 
I l U h t re stmor 
Lincoln ele Zayas. 
En nombre de la Directiva, (1) so-
cios, y especialmente en el mío, doy 
á usted el más sentido pésame, por la 
irreparable pérdida del gran poeta 
gallego, gloria de España, don Ma-
nuel Curros Enriquez, rogándole lo 
haga extensivo, á todo el cuerpo de re-
dacción del DIARIO, que usted con in-
discutibles méritos dirige. 
De usted atentamente. 
E l Secretario, 
Francisco Galvan. 
(1) Delegación dé la 
Canaria.'' 
Asociación 
E L DR. GUTIERREZ L E E 
La enfermedad que aqueja al repu 
tado doctor Gutiérrez Lee continúa 
sin ceder en su gravedad no obstant» 
los esfuerces de la ciencia y los cuida 
dos exquisitos de la familia del enfer 
mo. 
A l interesamos esta mañaina por 1? 
salud del señor Gutiérrez Lee la rea 
puesta fué que continuaba en el mia 
mo estado, cosa que nos produce viví 
ansiedad. 
Mucho deseamos poder íij-spcia1 
muy pronto noticias más tranquiliza 
doras. 
I D A D 
Para hombre de negocio: se vende una fábrica de gaseosas, con todo 
lo necesario incluso marca registrada. También se venden dos solares es-
quina, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 40 uno y otro de 20 X 40 me-
tros; para tratar de precios, Cuba 53' c 906 alt t l3-6 
ds,Francisco AMres 
O'Reilly 15 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido en 
Brillantes, tanto montados como á granel, lo que permite el que se puedan 
cumplir encargos á gusto del comprador, por contar esta casa con operarios 
inteligentes. 
PRECIOS: desde el ^Echan t i l l ón ' de $3,500 hasta el Pendantif con 
Brillantes de $15.90. 
Como la importación es dirécta, los precios son arreglados á la situación. 
GRAN SURTIDO DE R E L O J E S , 
FABRICACION E S P E C I A L P A R A L A CASA. 
c 738 alt 13- 27F 
MONTE NUM, 128 
TELFONO 6,182 
LOMBRICES 
Polvos A n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z 
Infa l ib les para la e x p u l s i ó n de toda clase 
•ie parfisitos intest inales y del recto. Sin sa-
bor n i olor, son fác i les de tomar por los n i -
ños y adultos en cualquier l íqu ido , a l imen-
to 6 dulce; y en caso de no tener lombrices, 
purgan y fo r t i f i can ci\ delicado organismo 
de los n i ñ o s . Los I 'o ivos a n t i h e l m í n t i c o s de 
H e r n á n d e z , son el mejor lombr ic ida conoci-
do en la cieucia de curar. 
SANGRE I M P U R A 
Z A R Z A P A R R I L L A D E HERXA1VDEZ 
Las curaciones que diar iamente se obtie-
nen con este g ran purif leador de l a san-
gre, lo han acreditado como el ún i co re-
medio de las escrafulas; herpes, sftllls, ú l -
ceras, reumat ismo, manchas en la p ie l , es-
corbuto, erisipela, y en una palabra, todas 
las en fe rmedre i^ T-asionadas por los ma-
los humores y debi l idad de la sangre. 
Enfermos aburr idos y sin esperanza de 
recuperar l a salud, por haber usado sin é x i -
to otros depurativos, han comprobado fe l iz-
mente las maravi l losas vir tudes de l a Zar-
zapar r i l l a de H e r n á n d e z . 
NOTA OPORTUNA. — Fi jarse bien en 
que la Zarzapar r i l l a de H e r n á n d e z — lo 
mismo que los Polvos A n t i h e l m í n t i c o s de 
H e r n á n d e z — l levan en sus etiquetas el re-
t r a to y iá firma de su autor y el nombre 
j de Mariano A r n a u t ó , f a r m a c é u t i c o (nieto 
[ y sucesor del Ldo. A n t o n i o H e r n á n d e z ) . 
S N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
osotada 
D E E A E 
C. 806 26- lMz 
Expléiulido y variado surtido de efectos de viaje acaba de recibir 
L A P E L E T E R I A 
adquiridos en Inglaterra, Francia, y E . Unidos en mi reciente viaje. 
BAULES AMERICANOS, 
FUERTES CON REMACHES 
DE M E T A L 
Y CORREAS DE S U E L A 
DE 30 A 40 PULGADAS DES-
DE 13 A 20 PESOS. 
BAULES CAM APOTE, 
VARIOS ESTILOS A LOS 
MISMOS PRECIOS. 
BAULES ESCAPARATE 
E N LOS QUE NO SE ARRUGA 
L A ROPA. 
BAULES M I M B R E , 
D E SUELA DE V A R I A S 
FORMAS 
Y DE TODOS TAMAÑOS. 
M A L E T A S DE SUELA -
CON FUELLES. 
M A L E T A S CON NECESAIRE 
DE 
DIFERENTES P A M A ÑOS 
O B I S P O 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
^fiian 71¡ercadal. 
CUBA, frente' al BANCO NACIONAL. 




S a n R a f a e l 2 2 . 
B O P N S T E E N ateríales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c í ^ W a s de luz y í u e r z i i . 
bis ait I M AbíinúMW y V e n t i l a d o r a e l ó c t r i c o » 
DIARIO DE L A MARINA—Edicííon de la tarde.—Marzo i * ae i3us. 
Una adhesión 
E l conocido abogado y notario de 
Codón, Sr. Ju l ián Godinez, envíanos 
por carta la siguiente: 
Sr. Nicolás Rivero: 
Alumno del Instituto y Universidad 
de Oviedo y sintiendo por aquella tie-
r ra casi tanto afecto como por la mía, 
me interasa cuanto con ella se relacio-
na ; y al leer, aunque tarde, la convo-
catoria para el día de hoy, al objeto 
de acordar La manera de tomar parte 
en la fiesta de la celebración del tercer 
centenario de aquella Universidad, me 
apresuro á expresar mi adhesión á 
cuanto se acuerde y contribuir á lo 
que se intente. 
Se ofrece de VA 
Ju l i án Gcdinez 
E l distinguido letrado de Colón no 
es asturiano: es cubano. Y esta es la 
cansa de que la atenta adhesión que 
promete sea de nuestra suma compla-
cencia. El la contr ibuirá á despertar 
el eaitusiasimo en quienes deben mjás 
que el Sr. Grodinez á la bendita tie-
rr ina que con tan prestigioso Centro 
de enseñanza cuenta. Y después de 
conocida carta tan afectuosa y tan 
leal, de esperar es que no quede una 
persona que á la Universidad de Ovie-
do haya asistido, más a ú n : de esperar 
es que no quede un asturiano que por 
]a patria chica se interese, que no 'acu-
da, a l llamamiento que sie le hace, y 
que no siga el ejemplo que un buen 
cübano le da. 
fijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUEEVO Y SOBEIHOS. 
Monseior Manuel Ruíz 
Su llegada á Chutnajay.—Entusiasta 
recepción. 
Desde el sábado siete de los co-
rrientes se encuentra en esta localidad 
el ilustrísimo señor Obispo de la 
Provincia, Monseñor Manuel Ruiz. 
Llegó en el t ranvía eléctrico de las 
cuatro de la tarde del mencionado 
día, procedente del vecino pueblo del 
Caimito. Digna y hermosa, sublime, 
podemos decir, fué la recepción ofre-
cida en honor del meritísimo compa-
triota y, venerable al par que joven 
dignatario en la. región vueltaJbajera, 
de la Santa Iglesia Romana. 
Con antelación, el culto y estima-
dísimo sacerdote que tenemos la hon-
ra y legítimo orgullo de contar al 
frente de nuestra parroquia, el infa-
tigable é ilustrado padre Clara, lla-
mó á su presencia á gran número de 
personas de la localidad; con su habi-
tual característica elocuencia, les ex-
puso la visita que había de hacernos 
el estimable enviado del Már t i r del 
Gélgota y la ofrenda que, estimán-
dola la mejor deseaba se le tributase 
por todo el pueblo católico de Gua-
najay, como prueba de verdadera 
fé y demostración de sincero y pro-
fundo cariño. N i uno solo de los 
concunrentes á, la citada junta, dejó 
de ofrecer apoyo decidido é incondi-
cional, á los justos y altruistas deseos 
del Padre Clara. Puestos de acuerdo 
cuantos estaban presentes, se designó 
una. comisión de su seno, integrada 
por los señores don Faustino Alva-
rez, Ensebio López, Rafael Loza, Jo-
sé Fernández López, José M . Valdés 
Díaz, Isidro Borges, Ambrosio Díaz, 
Juan Pérez y el que estas líneas es-
crilpe, la que, jfresidida por el pa-
dre Ciara, se encargaría de organi-
zar, en carácter de "Comisión de 
Festejos", los que habrían de cele-
brarse en honor del señor Oíbispo. 
Que la indicada Comisión llenó 
cumplidamente el cometido que se im-
puso, nadie hay que pueda negarlo. 
Aunque miembro de la misma el que 
escribe, é incurra al decirlo en in-
modestia, estima que no debe callar-
lo, siquiera para hacer justicia mere-
cida á sus compañeros. 
Pasemos, ya en este punto, á des-
cribir tan digna labor; su realización 
feliz. 
A las tres y media p. m. seis lujo-
sos coches, repletos de niñas, atavia-
das con exquisito gusto y portando 
lindos ramos de fragantes flores y va-
liosas . cintas con expresivas y cari-
ñosas dedicatorias, atravesaban des-
de el frente de la iglesia, en marcha 
hacia el paradero de la Escuela Co-
rreccional, la calle de Mártires en to-
da su extensión, la que engalanada 
profusa y ricamente, con hermosas 
banderas y cortinas que lucían los 
frentes de todas las casas, presentaba 
nn golpe de vista delicioso, bello y 
sugestivo. Seguían á dichos coches 
otros tantos llevando á los señores 
cura párroco. Alcalde Municipal Juan 
Inda, Juez de Primera Instancia é 
Instrucción García Alvasses, Daniel 
Taibares, Capitán de la Guardia Ru-
ral, los miembros de la Comisión y 
gran número de damas y otras dis-
tinguidas personalidades. 
E n el paradero de la Escuela Co-
rreccional fué recibido el ilustrísimo 
Prelado, entre el estampido de chu-
pinazos y los delirantes "bur ras" 
de la multi tud que no cesaba de 
Plantas y semillas de todas classs. 
Ccstce, coronas, ramos, emees, etc., etc 
Alberto R Laaé -wi th (j? 
O ' K e i l i y «7 
O. 84 3 
T eléfono 3238. 
26-lMz 
aclamarlo, y, saludado, en primer tér-
mino, por los señores cura párroco, 
Alcalde Municipal, Juez de Primera 
Instancia é Instrucción, Registrador 
de la Propiedad señor Del Barrio, 
doctor Fernando de Plazaola, Jefe 
Local de Sanidad, Presidente de la 
Junta de Patronos de aquel esta-
blecimiento señor Lascaibar, Director 
de la misma institución señor Alfre-
do Véliz, y seguidamente^ por la Co-
misión y otras personas que en este 
instante no recordamos. 
Invitado por el señor Lascaibar, el 
aclamado vistante se dirigió en co-
che á dicho establecimiento, siendo 
acompañado por inmenso número de 
los que allí le acababan de saludar 
y obsequiado en la morada del Te-
sorero señor José Pérez Arocha, con 
dulces y un exquisto refresco. 
Momentos después, hacía entrada 
t r iunfal en la población entre el nu-
meroso y brillante concurso que he-
mos referido, el continuo resonar dê  
voladores y palenques y las notas ar-
moniosas de la música. 
De pie, sobre uno de los estribos 
del coche, extendió entonces la mira-
da el que escribe, á lo largo de la 
calle: desde la esquina del estable-
cimiento denominado ' ' L a Punta", 
hasta el frente del señor Faustino A l -
várez—treg cuadras—la multitud, _ abi-
garrada, hombres, mujeres y niños, 
un conjunto enorme, saludaba, albo-
rozado, con el más frenético y sen-
tido de los regocijos, al visitante jo-
ven y simpático, sonriente de las 
más inefable do las satisfacciones. 
No recuerda Guanajay, recepción 
más expióndida. Allí estaban las Di -
rectivas, dignísimas y entusiastas, ro-
deadas de sus asociados todos, del 
Apostolado de la Oración, instituida 
por el padre Clara, del Rosario y del 
Catecismo; los reclusos de la Escue-
la Correccional, en correcta forma-
ción y con su banda de música; la 
banda local uniformada, con su di-
rector al frente, el estimadísimo pro-
fesor señor José Menéndez Areizaba 
y, en sums. la mayoría de los habi-
tantes de Guanajay, todos los católi-
cos de la vil la, los admiradores del 
Padre Clara y los que ansiaban acla-
mar y dispensar la más cariñosa y, 
digna, de las acogi das, al anunciado y 
prestigioso Apóstol de las sublimes 
máximas de Cirsto. 
E n nombre de la Comisión Organi-
zadora, de los Festejos, representación 
en este caso, de la mayoría de los 
guana jayenses, tuvo el honor de sa-
ludarlo el que escribe, con palabras, 
aunque desaliñadas como suyas, muy 
sentidas. E l dignísimo Prelado, con-
testó con na elocuente exhorto al 
pueblo, llamándolo á cobijarse bajo 
la bandera de la Cruz y manifestan-
do su singular beneplácito por tan se-
ñaladas pruebas de afecto que Gua-
najay entero le ofrendaba. 
E n marcha, acto seguido la ma-
nifestación, y cumpliéndose el i t i -
nerario, antes trazado, se dirigió, her-
mosa e imponente, hasta el frente de 
la morada del señor don Faustino 
Alvarez, donde una niña, cuyo nom-
bre sentimos no recordar, puso en 
manos del festejado un precioso bou-
quet de artística confección; hasta 
el hotel "20 de Mayo" y por Mart í 
hasta Luz Caballero, morada del doc-
tor Luis Galainema, desde cuyo por-
tal, gentil, de pie sobre una pequeña 
tribuna, la n iña Beatriz Menéndez, 
pronunció un bellísimo discurso; has-
ta "He r r e r a " por "Maceo" y hasta 
" M a r t í " seguidamente, haciendo l i -
gero alto (el tercero) para recibir el 
señor Obispo, en esta calle y frente 
á la casa de tejidos " E l Destino", 
un hermoso ramo de manos de las ex-
celentes damas. Presidenta, Vice y 
Secretaria, respectivamente, del Apos-
tolado de la Oración, señorita Rafae-
la Alvarez, señora Sara Valdés de 
Fernández y señorita María Cristina 
Aguilar. 
La manifestación llegó, de nuevo, a 
Luz Cabalero, dando vuelta al Par-
que de Recreo, hizo alto final entre 
Agrámente y Mártires, frente á la 
iglesia, bajo nn bonito, aunque sen-
cillo arco que ostentaba el siguiente 
ró tu lo : Benedictus qui vemt i n no-
mine domini, expresiva salutación que 
brotaba, incesante, de todos los labios. 
Terminado el recorrido, como nue-
va prueba de cariño, recitó en este 
punto, la niña Consuelo Mazpule, una 
breve composición poética, alusiva al 
acto que se realizaba. 
Y en tanto las Asociaciones del 
Rosario y el Catecismo, > entregaban 
ramos y cintas en profusión á Mon-
señor Ruiz, por medio de sus dignas 
directivas señoritas Manuela Inda, 
María Juana Pérez, María Sotolongo, 
María Luisa Valdés, una nota, ínti-
mamente simpática, colmó nuestro re-
gocijo: en el coche del señor Obis-
po, ocupaban asiento, entre otras 
personalidades, el Alcalde Municipal 
señor Inda y Joaquín Aramburu, el 
guanajayense ilustre que, al lado del 
ilustre festejado, semejaba una como 
inmensa aureola de gloria, iluminan-
do de esplendores las sencillas ale-
grías de su pueblo. 
E n el templo, minutos más tarde, 
formando parte de un concurso^ cuyo 
número puede estimarse en más de 
dos m i l almas, oíamos la palabra de 
Ruiz, su verbo elocuentísimo, reve-
lador de un. gran cerebro y una vas-
tísima erudición. Su discurso, sen-
tido y elocuente, cerró con broche de 
diamante las inmensas simpatías que, 
en un segundo despertó en todos los 
corazones. 
A l día siguiente, domingo, acudi-
mos á la una.de la tarde, á la mo-
rada del señor don Faustino Alva-
rez, donde la Comisión ofreció á Mon-
señor Ruiz, sabrosos dulces y un mag-
nífico refresco, servicio que hizo la 
casa " E l Niága ra , " el mejor café 
de la provincia. Asistieron á este ac-
to el Alcalde señor Inda, cura pá-
rroco, las directivas del Apostolado, 
el Rosario y el Catecismo, distingui-
das damitas, la Comisión en pleno y 
otras personalidades. La niña Ma-
ría Teresa, hija del señor Alvarez, 
aventajada discípula del inteligente 
profesor señor Menéndez Areizaba, 
ejecutó al piano y, de igual modo, su 
hermanita María Antonia, selectas 
piezas, con admirable gusto y perfec-
ción. E l señor Areizaba, nos deleitó, 
al porpio tiempo, entre aplausos in-
cesantes, dejando correr sus hábiles 
imanos sobre el teclado y récibieiidó 
una verdadera ovación de todos los 
allí presentes al terminar. A las tres 
y media nos despedíamos dé aqueja 
casa no sin dar las gracias al señor 
Alvarez y á su distinguida familia 
por la deferencia y las delicadas aten-
ciones con que hubieron de lloarar-
nos á todos los concurrentes. 
Diariamente reciba Monseñor Ruiz. 
hermosas pruebas del afecto que se le 
profesa .y tenemos entendido que no 
se marchará sin visitar el Hospital 
Civil "san Rafael", los distintos de-
partamentos de la Escuela Correccio-
nal, la Cárcel, á donde ha, sido lla-
mado por varios presos para que ios 
confirme y otros lugares y oficinas 
públicas. 
E l próximo lunes, le esperan en 
Artemisa. 
No cerraremos ^1 presente desali-
ñado trabajo sin tributar un aplauso, 
calurosísimo y sentidísiano, al bien es-
timado pároco, reverendo Padre Cla-
ra, por el ruidoso y merecido triunfo 
que ha obtenido su gestión sacerdotal 
cristiana en esta villa, alcanzando á 
la postre, como premio sin rival, dig-
no de su espíritu infatigable, la 
hermosa corona de grandeza y gloria 
que le discierne, con recepción tan 
sugestiva como la que dejamos ex-
puesta, la simpatía popular á que tan 
acreedora ha sabido hacerse. 
La felicitación más amplia del que 
escribe á Monseñor Ruiz y á su dig-
no subalterno Reverendo Padre Cla-
ra. 
NOEP. 
NOTA.—El próximo domingo se 
celebrará por Monseñor Ruiz, Misa 
Pontificial, entendemos que la prime-
ra en esta villa y en la que predi-
cará el elocuente orador. Padre Apa-
ricio, de San Antonio de los Baños. 
N , 
auxilio de otro verbo para consti-
tu i r oración cabal. 
Por lo demás, el mismo Salvá, en 
cuya gramát ica tantos errores viva-
quean, sobre todo cuando refuta las 
reglas de Noiboa; Salvá mismo reco-
noce las imperfecciones invencibles 
de su obra, añadiendo que escuchará 
con benevolencia á cuantos, adictos 
ú hcstiles á su doctrina, le ilustren 
con otros argumentos de considera-
ción. 
Y ahora, un millón de gracias á 
mi amigo Eneas, por la cordial des-
pedida que me dispensa.-
Pedro Checa. 
Cárdenas y Marzo de 1908. 
Ilablando anodie con algunos de los 
que forman la "Trova Gallega, nos 
hiciéron presente la franca y cordial 
acogida ele que hab ían sido objeto por 
parte de todos y los elogios y agasajos 
qnr de todos recibieron; pero—agre-
garon—nos vemos obligados á venir 
á este café, porque iá nadie se le ocu-
r r ió invitarnos á chocolate de la estre-
U y sabido es que los trovadores ga-
ílegos no nos podemos pasar sin el 
tipo francés tan exquisito de Vi l la -
nía na y Guerrero. 
— «iwiiaBi»" •nianiin 
LL '1ARRETERA A MANIGARAGÜA 
El señor Emilio «C. Coya, Concejal 
del Ayiintamiento de Santa Olara, ha 
•'. vado al Soereitario de Obras Públi-
cas1, nn escrito .acompañando certifica-
dos de los a-cuerdos adoptados por las 
Oorporaciones Municipales de aque-
l l a ciudad, Cienfuegos y Trinidad y 
•per él Consejo Provincial, i r.'teresando 
que en el trazado de 'la carretera en-
tre Santa Clara y Manieara.gna se 
prefiera el derrotero per Seibabo, 
Provincial y María Rodríguez, ai del 
Reble. Bermia y Bajfá^agma, por ser 
el más corto y aipropiado por su mti-
iidaid y por satisfacer los intereses de 
aquella comarca. 
En vista de tales documentos, no 
dudamos que el Departamento de 
Obras Públicas accederá á la cons-
trucción y trazado de la carretera en 
da forma solicitada. 
• • • • 
E l disfraz que Usted busca, a lqui lado ó 
vendido, lo t ienen Los Reyes Magos, 73 Ga-
l iano 73 y San M i g u e l 5. 
P i e n s e us ted , í o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
Muralla esquina á Cuba. 
c 673 15-P 20 
Amigo Eneas: 
Tiene usted razón, las icontiendas 
gramaticales resultan pesadas, sobre 
todo, porque no tienen la v i r tud de 
convencer al contrario. Terminado, 
pues, por mí, pero después de una 
ligera aclaración importante, que se-
r á la úl t ima. Salvá vió, efectiva-
mente, que las personas agentes del 
verbo, iban lo mismo delante que 
de t r á s de todos los tiempos, y tal 
vez por ello infirió que el impe-
rativo no tenía más personas que la 
segunda del singular y plural con-
cluyendo que por ser epta la única 
que acusaba terminación diferente á 
los demás verbos, no servía para las 
oraciones de navegación. 
Pero el eminente Salvá no vió, se-
gún presumo, que las desinencias de 
los verbos son de poca .importancia 
por su mera estructura, que lo esen-
cial de los términos es el oficio que 
desempeñan en la oración. Veamos 
ahora las cualidades de los modos 
que nos interesan. 
'Con el indicativo se revela lo cier-
to, lo positivo; con el subjuntivo, 
lo contingente, lo cocdicional; y con 
el imperativo la oblación. 
Y aunque es evidente que no caben 
oraciones de negación con la forma 
que á la segunda persona del impe-
rativo da el, por otros t í tulos, lau-
reado Sa lvá ; aunque no puede decir-
se correctamente: No haz tú, no ha-
ced vosotros; eso no significa, que 
con otra estructura no se consiga 
el objeto perseguido; eso no implica 
para que con otra forma prosódica 
se constrayan oraciones de negación 
en modo imperativo, como, v. g.: 
no hagas tú, no hagáis vosotros. 
A ésto se me repl icará que esas 
terminaciones verbales son del mo-
do subjuntivo; pero yo responderé 
que si bien el modo subjuntivo tiene 
con el imperativo la forma dcsinen-
cial en el presente, y basta el carác-
ter de futurición, dista en cambio 
un mundo de caracter ís t ica de lo 
optativo, que individnaliza j distin-
gue al modo imperativo. 
Si yo digo: "cuando venga Juan 
le h a b l a r é l o contingente del ve-
nir de Juan, caracteriza plenamente 
lo subjuntivo; mas si exclamo: "ven-
ga Juan", lo optativo del caso legi-
tima el modo imperativo que, á di-
ferencia del primero, no necesita del 
"Quia nominor leo" 
Los asuntos de Marruecos no se 
'solucionan. Algunos diarios interna-
cionales empiezan á apuntar la idea 
'de una nueva Conferencia, supues-
to que la de Algeciras no da resulta-
dos prácticos. 
' Se persiste en la idea de resolver 
•el problema del Norte africano, sin 
'contar para nada con Marruecos, y 
ese es el error, porque Marruecos 
tiene voluntad y tiene fuerza para 
resistir. 
SI Europa quiere facilitar el pro-
greso y la cultura en el imperio ma-
rroquí , y obtener en cambio, los be-
neficios de suministrar á los moros 
'los elementos de progreso, yerra el 
camino. 
Una nueva conferencia, ya se cele-
bre en Tánger ó en otro sitio, des-
de el momento en que revista carác-
ter internacional, será considerada 
por los moros como atentatoria á su 
libertad, é independencia. 
Los moros no ven en esas asam-
bleas más que reunión de poderosos 
Ipara explotarlos. Cada país dispone 
de tropas y de barcos organizados 
en contra suya. Si se reúnen en 
conferencia internacional, es para au-
nar sus fuerzas y dominar - á los mo-
ros. 
Así creen éstos y sin que sea cier-
to en la forma, no está muy lejos 
de la realidad en el fondo. Pero 
aun cuando las potencias en general 
no sientan, este procedimiento, la te-
nacidad de Francia, que está en um 
callejón sin salida, y el deseo de 
Alemania, que quiere sancionar su* 
ventajas, impondrán una nueva con-
ferencia internacional acerca del pro-
blema de Marraecos. 
En esa conferencia no puede pre-
valecer el interés de todos, princi-
piando por el de Marruecos, que se-
rá desconocido. En ella, el reparto 
de Marruecos, que es lo que se per-
sigue, se hará bajo la conocida fór-
mula del león: Ego priman tollo 
quia nonainor leo. Ahora lo que ha-
ce falta saber, es cuál será el ver-
dadero león. 
La int&gridad de Noruega 
He aquí el texto del Tratado f i r -
mado en Crist ianía el 2 de Noviem-
bre de 1907 entre los representan-
tes de las Potencias: 
"Ar t í cu lo primero.—El Gobierno 
se compromete á nn ceder á ningu-
na Potencia, á t í tulo de ocupación 
ni á otro t í tulo cualquiera, parte 
alguna del territorio noruego. 
"Ar t ícu lo segundo.—Los Gobier-
nos de Alemania, Francia, Inglate-
rra y Rusia, reconocen y se compro-
meten á reconocer y respetar la in-
tegridad de Noruega. Si | la inte, 
gridad de esta nación se viese ame-
nazada ó lesionada, los Gobiernos 
de Alemania, Francia, Inglaterra y 
Rusia se comprometen—previa co-
municación de parte del Gobierno 
noruego—á prestar, por los medios 
que juzguen más oportunos, su apo-
yo á Noruega para dejar á salvo 
su integridad. 
"Ar t ícu lo tercero-iEste Tratado 
se considerará terminado en un pe-
ríodo de diez años, á part i r del día 
en que se cambien las ratificaciones. 
Si no fuese denunciado con dos años, 
cuando menos, de anticipación á la 
fecha en que expira el plazo, se en-
tenderá prorrogado por un nuevo 
período de otros diez años, y .así su-
cesivamente. En el caso de que el 
Tratado sólo sea denunciado por una 
de las Potencias contratantes con 
Noruega, la. denuncia no tendrá efec-
to más que para la Potencia denun-
ciante. 
Artículo cuarto.—El presente Tra-
tado será ratificado, y las ratifica-
ciones cambiadas en Cristianía lo 
antes posible." 
Una boda en la cárcel 
Un estudiante ruso llamado Lu-
karttíhik, preso en las mazmorras de 
"Wa.rsaw, como complicado en una 
ratentona revolucionaria, ha celebra-
do sus bodas en la misma prisión. 
La detención había interrumpido 
los amores románticos y apasionados 
del joven estudiante y una bellísi-
ma muchacha varsoviana. 
Hace pocos días supo ésta que los 
procesados serían probablemente con-
denados á muerte. 
La vista había comenzado 
prueba era adversa. Aproxi ^ ^ 
se el término de las sesiones' Ü 
sentencia iba á separar para V ^ 
pre á los dos amantes sin I w S i 
altar. La animosa joven p;c|-- ^ 
obtuvo, que las autoridades ju1cr''^ 
les autorizasen esta boda in íiv+1Cla' 
mortis. 
En los calabozos de la p r i s ió | l9 
"Warsaw un sacerdote bendijo 
unión de los amantes. wsistienrU 'a 
i i i - MI. , . . uo só. lo á la sencilla ceremonia el ñc^ 
sor de Lubartchik y unos cna¿|i 
amigos. 
Terminado el acto, el presidenf-
cediendo á generosos ^ ^ i ¡miento^ ' 
teniendo en cuenta que los espo ^ 
no volverán á verso acaso, les a 3 
rizo para hablar á solas en una h0%' 
bitación de la cárcel. 
Ayer el tribunal dictó senteud¿ 
condenando á muerte, al infeliz 
morado. 
Confesión de parte 
Ante la comisión naval del Sem. 
do están compareciendo estos ^ 
varios jefes de la armada america, 
na, para informar acerca de las ¿11 
nuncias hechas recientemente y u -
ataques de la prensa contra ciertos' 
abusos y defectos, así en la cons. 
truoción de estos buques de guerra 
como en la. calidad de la pólvora» 
y la lentitud exasperante del expe. 
dienteo. 
Hallábase declarando el capitán 
Fis'ke cuando el senador Tillman leÍ 
hizo observar que según sus i n í m 
mes el capitán no so había visto 
j amás en un combate naval; indigdj 
nado el jefe aludido contestó ftli 
evidentemente Tillman había alvwwi 
do el combate de Manila. 
c<0h, aquello no fué combate na-
val.—repuso 4 senador Tillman— 
•no. asesinato'*, hizo constar el IH 
nadoT. El asomlbro fué inmensQ|H 
los miembro? del Senado y oficial'^ 
de la armada allí presentes. 
Congreso , internacional contra el 
duelo. 
La Liga nacional húngara contra' 
el duelo ha tomado la i n i c i a t i v J H 
un (Congreso internacional con t ra^ 
duelo, que se verifica••á en Buda-
pest en mayo de 1908. 
E l examen de los trabajos de í | | 
Ligas nacionales y el estudio d | | B 
medios más eficaces para acabar .coií 
el dnelo y destruir 
sociales que favorece! 
La celebración de i 
ternacional puede sei 
dad, porque como dij 
que dirige la Liga h 
MS prejuicios. 
i ol dueloii^ 
.n LVrnírresp in-
do gran utili-
v In ;evitación 
ragara á todos 
los hombres de buena vo lun tad : j^H 
costumbre del duelo nn os partidj 
lar de ciertos países. Las misn^f 
causas que producen el duelo S C J B 
cuentran en la sociedad ,do los ptjg 
blos civilizados nU'1 mantioneu el 
recho del más f u e r t e / ' 
Til 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
i m m m j m m í \ 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies ie i n í M a J te a n a s ? claui i 
Para carros v usos agrícolas 
d e c u a n t a e f o r m a s y c l a s e s s e o o n o G e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
O . XX o . 
C. 815 ;6-lMz 
T 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
I S T R E N O S SEMANALES 
G & T X 
DE Lá CALZADA DE 6EUSG9AIN N. 10 
. SANCHEZ Y C O 
qne fue destruido por el fuego en Septiembre último, y terminadas las obras de reparación, tenemos el 
gusto de anunciar al pueblo qm E L D I A 14 D E L C O m i E N T E abriremos de -nuevo el antiguo y 
acreditado Almacén de Víveres 
E L A L I V I O DE L O S P O B R E S " 
y que hoy podemos decir el alivio del pueblo en general, por estar éste, dotado de toda clase de mer-
cancías, de lo m á s modesto, á lo más fino y siempre garantizando al consumidor el buen resultado de 
todo efecto que este establecimiento venda; nuestro lema es como siempre, vender mucho, bueno y bara-
to; los precios son fijos y el peso completo. 
Tenemos carros para conducir á domicilio los efectos, siempre que así lo amerite la compra, se 
pujeden hacer los pedidos por correo, tarjeta postal ó por el teléfono de la casa que es el 1904, en la 
seguridad que el servicio ha de ser puntual. 
Jff, Sánchez y Ca, 
BELASCOAIN NUM. 10, casi ese. á NEPTUN0 
c 975 
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CARTAS SEVILLANAS 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E í, A I t A R I ^ í A 
Para coDwer lo populosa que es Se-
villa, precisa que oeurran aeouteei-
imientos, como por ejemplo, el de la lle-
gada de los Reyes. 
Se ve y no se cree. Una multitud 
abigarrada, compacta, innúm'era, lo 
llena todo. Calles, paseos, balcones y 
ftribuinas. Las gentes, ávidas de emo-
ciones, se lanzan de bureo, dejando en 
cuadro las viviendas. Yo no sé d« dón-
de salen, tanta gente, y sobre todo me 
onaravillo de ver tanta mujer bonita. 
Que yo sepa, se han levantado t r i -
bunas para presenciar el paso de la 
comitiva regia, y en todas ellas se ofre-
cía un cuadro pintoresco y auimaclo 
de confort y de lujo que acreditan á 
esta ciudad de elegante y rica como 
niguaxa. 
E l Círculo Mercantil, el Casino M i -
litar, el de Labradores, el Sevillano, el 
Ayuntamiento, la Diputación, la Fá-
brica de Tabacos, los Jardines de Es-
lava, los estudiantes de la Universi-
dad, la Maestranza de Caballería, la 
•Casa L o n j a . . . qué sé yo. todos á una 
se han esmerado en recibir dignamen-
te á los augustos sote ranos. "A la esta-
ción de San Bernardo acudió el ele-
mento oficial representado por el Go-
bernador Civil, el Ayuntamiento bajo 
mazas, cuerpos militares, Cabildo ecle-
siástico. Senadores, Diputados á Cor-
tes, Diputación Provincial, Junta de 
Obras, del Puerto, Universidad, Insti-
tuto, Academia de Bellas Artes, Adua-
nas, Cuerpo consular, entre los que se 
veían representaciones de Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Sue-
cia, Alemaaiia, República Argentina, 
Costa Rica, Portugal, etc., etc.; la ma-
rina de guerra, la Audiencia, Cuerpo 
de Sanidad, Escuela de Comercio, De-
legación de Hacienda, Gentiles hom-
bres de Cámara, Mayordomos de sema-
na, Real Maestranza, Asociación 'de la 
Cruz Roja, Cuerpos de correos y telé-
grafos. . . 
Unanse á estos los regimientos y es-
cuadrones de la guarnición de Sevi-
Ha, puestos de toda gaia, lanceros, ar-
tilleros, carabineros, infantes, Guar-
dia Civil , Cuerpo de Seguridad y 
Guardia Munic ipa l . . . 
Y añádanse miles y miles de perso-
nas, y centenares de carruajes, y ban-
dadas de colegiales y seminaristas, y 
niñas nobles y colegios de niños de am-
bos sexos, y escolares bulliciosos y mo-
distillas alegres, y obreras en plena 
¡juerga, y mocitos de los más sandun-
gueros de la tierra, que van á ver, á 
que los vean, y de paso, rendir cora-
zón citos . . . 
Y las músicas, y el sol, y los tambo-
res, y la alegría que se desborda, y los 
vítores que ensordecen, y las flores que 
llueven por todas partes, y los perfu-
mados pañuelos que se agitan. 
i Bien hayas, Seviyiya, la hermosa, la 
inicompara-ble, la hospitalaria y entu-
siasta ! 
Ahí los tienes, á tus reyes, absortos 
y encantados ante el cálido recibimien-
to que has sabido dispensarles. Míra-
los como sonríen y se confían á tu con-
dición hidalga. Nunca vieron nada se-
mejante, y ele alarde de fuerza que 
los rodea, desaparecerá antes de un 
nuevo día, confiando la custodia de sus 
augustas personas á t u hospitalaria y 
cariñosa condición. 
¡Bien hayas, Seviyiya, la hermosa, 
la incomparable, la entusiasta ! . . . 
E n la Catedral—El Te-Deum 
Ya cerca de las tres se apearon del 
carruaje los reyes en la puerta prin-
cipal de la Catedral, ante la que se 
agolpaíba numeroso público. 
, E i pórtico del templo estaba reves-
tido de ricas coligaduras de terciopelo, 
con franjas de oro, y á la izquierda, ba-
jo rico dosel, se había levantado un 
altar con la imagen de la Virgen sobre 
peana de plata y rodeada de candele-
ros del mismo metal; el suelo estaba 
alfombrado y á la derecha se haibían 
instalado los escaños para el Ayunta-
mdento. • 
Desde la puerta al trascoro se había 
formado una ancha calle con dos ver-
jas y en el altar estaba la imagen de 
la Virgen de la Sede. 
A la derecha del .altar estaba el tro-
no con reclinatorio para los reyes, y á 
la izquierda los bancos para las 'cor-
poraciones é invitados. 
A la puerta de la Catedral estaba el 
Arzobispo Sr. Alimiaraz, el Obispo de 
León Sr. Sanz y Saravia, el Cabildo 
Catedral, dignidades mitradas, cape-
llanes reales, cantores, seises y minis-
tros de la iglesia. 
E l Ayuntamiento llegó bajo mazas, 
con la banda • municipal y los conec-
jaies señores Chiralt, Hoyuela, Galio-
go, López Cepero, Vidal, Cruz, Do-
mínguez, López, Saenz, Ciaurriz, Pa-
lenzuelo, Guerra, Camarero, Gómez 
Solano, Franco, Pachón, Corbato, Ga-
llego, Haro, Fernández Martínez, Ca-
sado y el secretario de la Corporación, 
señor Bravo Ferrer. 
E l Alcalde, señor Carraona y Ra-
mos, llegó con la comitiva regia, 
uniéndose á la Corporaciónf y del A l -
cázar vino también el Gobernador ci-
v i l . 
D. Alfonso vestía de Capitán Gene-
ral y doña Victoria traje morado y 
eomibrero de encajes. 
Recibidos los reyes por el Arzobispo y 
Cabildo, marcharon ba>jo palio hasta el 
traseor», llevando las varas los señores 
Guerra, Catmarero, Gómez Solano, Ga-
llego, Cru;?, López Cepero y Franco. 
Entre el personal del Cabildo Cate-
dral estaban los señores García Valero, 
Oliva, Muñoz Pabón, González Mer-
chat, Alarcón, Rodríguez (D. Diego), 
Armario, Echevarría, Torres, Gómez, 
Abín y Pinedo, Población, Pérez Cór-
dova, Ugía, Romero, Gago, Jiménez, 
Sánchez (D. Juan Flaviano), Sánchez 
Roanate, Jiménez, Blázquez,. Sauz, Cas-
ti'l'lo, Almaraz (D. Eugenio), etc., etc. 
A amibos lados del trascoro lucían 
las cruces parroquiales con la de la 
Catedral, el clero parroquial y los se-
minaristas. 
La comitiva atravesó él coro y por 
la crujía se dirigió al aliar mayor, ocu-
pando los reyes el trono mientras se 
cantaha el ' 'Te-Deum" oficiado por el 
Arzobispo, asistido 'de las dignidades 
•mitradas y del Cabildo Catedral y los 
capellanes reales. 
Después del Te-Deum" los mo-
narcas se dirigieran á la capilla de la 
Virgen de los Reyes, dende estaba 
ahierto el caimarín de la imagen, pro-
fusamente ilumintado su altar y des-
cubierta la urna que guarda el cuerpo 
de San Fernando. 
E l público que había logrado pene-
trar en la Catedral se agolpaba al pa-
so de don Alfonso y doña Victoria, los 
cuales, después de orar breves minutos 
en la Capilla de los Reyes, pasaron á 
la de la Antigua á visitar esta imagen, 
según es .costumbre en casos tales. 
De la capilla de la Antigua salieron 
los reyes por la puerta de San Cristó-
bal, siendo despedidos por el Arzobis-
po y el Cabildo, dirigiéndose el carrua-
je al Alcázar. 
Durante la visita 'de los reyes repi-
caron las campanas de la Giralda, sien-
do mucha la concurrencia que se agol-
paba á las puertas d̂ el templo para 
presenciar la entrada y salida de los 
reyes. 
Y aquí da fin lo relativo á la parte 
histórico-descriptica de la entrada de 
los reyes en Sevilla. 
La parte episódica es por demás in-
teresante, i. (. orno presemuir cte rsre-
rírsela á ustedes? Son de tal índole los 
casos ocurridos, demuestran de tal 'mo-
do la índole noble y generosa de este 
•pueblo, oue omitirlos sería falta im-
quicro mciu 
r án ustedes 
lo ocurrido. 
y en mi anima que no 
r en tales faltas. Ya ve-
iimo es digno de contarse 
PEDRO BALGAÑÓN. 
Este es el título del último libro de 
nuestro .querido compañero Vicente 
Medina. Ál"frente de la obra figuran 
los juicios que á los más notables críti-
cos de España ha merecido el autor en 
distintas épocas; el siguiente, es del 
insigne maestro de Sotüeza, en carta 
dirigida al poeta murciano: 
i ' Muy señor mí o: Le soy á usted 
deudor de dos grandes favores, el re-
galo de su libro Aires Murcianos y el 
deleite que me ha proporcionado su 
lectura. 
Algo de lo que aquél contiene me 
era ya conocido por haberse publicado 
en un periódico, creo que el Madrid 
Cómico. Me enamoraron entonces la 
sencillez y la ternura de aquella genial 
poesía Cancera, y hoy me complazco 
en reconocer 'que el poeta revelado en 
tan delicada obra de arte, no desmere-
ce en las • restantes de la colección. 
E l sentimiento de la noble, sana y 
conmovedora poesía que hay en el fon-
do de la Naturaleza, es para pocos; y 
de las prendas que se necesitan para 
ser de ellos, ha querido dotarle á usted 
D i os pr ódls^ mente. 
Este es un privilegio de los que obli-
gan; y no debe usted olvidarlo por su 
propio bien y para su gloria, por la de 
la tierra en que nació y tan hermosos 
cantos le inspira, y para regecijo de 
cu antes se interesan por el legítimo ex-
plendor de las letras patrias, como es-
te su admirador que eordialmente le 
felicita y b. s. m., 
José M.a de Pereda. 
Agosto 25-98." 
LOS PREMIOS LITERARIOS 
" L a Revue" de Par ís , ha abierto 
•una información entre los literatos y 
las revistas para averiguar la opi-
nión dominante sobre los premios 
ot rgados por concurso'y sobre su 
influencia en el arte literario. 
Hasta sobre el principio mismo de 
la existencia de los premios están 
divididas las opiniones. Los escrito-
res que han llegado *á la notoriedad 
son partidarios en general de los 
premios, aunque •algunos rechazan 
la imposición del asunto ó tema del 
premio estimando que debe ser com-
pletamente libre. Los qué todavía 
no han alcanzado gran notoriedad 
son en su mayoría adversarios de los 
premios, expresando algunos con ve-
hemencia su oposición. Los jóvenes 
se declaran casi todos en contra. 
En cuanto á la influencia que la 
fundación de premios pueda, ejer-
cer en los dominios del arte, casi 
todos están conformes en que la 
preoeupación de o.btener un . premio 
no puede incluir en los verdaderos 
artistas, que jamás escucharán sino 
la propia inspiración, sin cuidarse 
de agradar ó no á un jurado ni á 
un público determinado; p rocu ra r án 
hacer excelente labor, tal como ellos 
la entienden, y no se preocuparán 
de más, confiando en que si la áctual 
generación no les comprende, ya les 
comprenderá otra. 
E l mayor peligro de los premios 
•literarios es tá en que fio se otorguen 
con justicia. Precisamente la apti-
tud de un jurado cualquiera para re-
compensar obras originales ó para 
designar la mejor que se haya publi-
cado, sea en prosa ó en verso, ha 
sido siempre muy discutida, pues en 
el último caso, sobre todo, sería pre-
ciso que el jurado leyese y dirigie-
se 200 ó 300 obras, y las analizara 
y criticara comparativamente, y eso 
no hay jurado que lo haga, pues los 
hombres á quienes se designa para 
tan ardua tarea, n i tienen tiempo 
ni gusto para poderse imponer seme-
jante labor. Juzgan de primera im-
presión, según sus preferencias indi-
viduales de escuela ó de part ido; y 
si hay conflicto entre es-as preferen-
cias, se viene á un acuerdo por con-
cesiones recíprocas, de todo punto 
extrañas al valor intrínsico de las 
ohras presentadas al concurso. 
Hay que ver, por otra parte, que 
ni Ins fundadores n i el jurado se 
dan muchas veces clara cuenta del 
f in que persiguen. Quisieran recom-
pensar al autor de la mejor obra del 
año, y al mismo tiempo faicilitar los 
comienzos de un 'escritor novel, fa-
cilitándolo recursos para darse á co-
nocer. Pero estas aspiraciones no 
siempre se armonizain hien, pues su-
cede que la mejor obra del año no 
es la de un escritor novel, ó que 
el escritor novel es rico, y no nece-
sita auxilios ajenos para .poderse lan-
zar en el mercado l i terar io; si no se 
le da el premio se comete una injus-
ticia, y si se le da se pr iva de esos 
recursos á un necesitado. 
Según Le Cardonnel, que es quien 
hace el resumen de la información 
abierta, lo que resulta evidente es 
el error de los fundadores de pre. 
mios a l mezclar la f i lantropía con 
el arte. Si existiera una crítica yer-
dad se tendr ía mucho adelantado, 
pues esa crítica descubri r ía dónde 
•estaba el mérito, y -allí podr ía acu-
d i r el f i lántropo con sus socorros; 
pero la crít ica ha muerto por el 
bajo nivel intelectual de los perió-
dicos de gran circulación, obligados 
á desarrollarse como puras -empre-
sas mercanitiles, y su desaparición 
impide, muchas veces acudir con el 
remedio donde hace falta, despistan-
do al filántropo., al público y á los 
jurados mismos. Por lo demás, es 
sensible que un Vill iers, un Lacuria 
y un Verlaine hayan pasado hambre; 
pero es casi seguro que la. institución 
de los concursos no hubiera cambia-
do su situación, desgraciadamente. 
Fernando Araujo. 
H A B A N A 
Alquizar, Marzo 12 de 11)08. 
Por Correo 
Nos hemos enterado por vox po-
puli que el acaudalado hacendado 
señor Luis Marx, tropieza con algu-
nas dificultades en esa Capital, en 
la apertura de su escogida que acos-
tumbraba á poner en esa. 
Eso muy bien creo que lo podría 
áuil-sanar t rayéndolo para esta, pues 
hoy este pueblo cuenta con otros 
elementos que antes no contaba. Es-
tos son: el tener casa apropiada pa-
ra el caso y además la fácil conduc-
ción del tabaco escogido, pudiendo 
llevarlo á la puerta del almacén, 
sin que tenga que hacer lo de otros 
tiempos que por imprescindible nece-
sidad había que utilizar el ferro-
carri l . 
E l señor Marx, debe de fijarse 
en estos detalles que en esta le ex-
plico; aquí tendr ía su escogida á me-
dio kilómetro de su hermosa finca J 
á más que la elaboración le saldría 
más barata en esta, porque encon-
t r a r í a todo lo concerniente que pa-
ra esos casos se necesita en otros 
precios que allí no conseguiría. 
Yo creeré que el señor Marx, 
tomará esto en cuenta, puesto que de 
Alquizar se trata y él sabe lo mu-
cho que aquí se le aprecia, por ser 
él hoy el verdadero padre de este 
pueblo. 
Bailes 
Para el domingo 22 se preparan 
¡ dos grandiosos bailes de disfraz. Es-
tos serán en el Círculo Familiar y; 
en el Centro San Agustín. 
E l Corresponsal. 
Marca **Joaquín Bueno y O 
íuíríco López é Hijos de Málaga 
En la Exposición Internacional de Artes, Oficios, Higiene y 
Manufacturas que ha tenido lu^ar en Madrid durante los meses 
de Septiembre á Noviembre de 1907, ha obtenido este producto el 
"GRAN PREMIO DE HONOR", la más alta recompensa con-
cedida, lo cual viene á corroborar, por manera indubitable, laa 
excelencias de este licor, no igualadas por ninguno de sus si-
milares. 
También el "PONCHE IMPERIAL" el más estimado de 
todos los conocidos hasta el día, por su preparación selecta y sa-
bor exquisito, ha sido premiado con la "GRAN MEDALLA DE 
ORO", en la sección de licores. 
Del análisis químico practicado, resultan éstas bebidas muy 
recomendables, por sus cualidades tónicas y estimulantes. 
Los VINO» de los mismos fabricantes, especialmente los me-
picinales, QUINA, FERRO-QUINA y KOLA, —presentados fue-
ra de concurso por formar parte del jurado uno de los propieta-
rios—han obtenido "DIPLOMA DE HONOR". Estos VINOS 
están indicados como enérgicos reconstituyentes y son de induda-
ble eficacia para combatir el raquitismo, la clorósis, &, &, y todas 
aquellas enfermedades que tienen su origen en el empobreci-
miento de la sanare. 
Eepressntantes en la Is la de Cuta: 
Romagosa y Ca. - - Oficios 23, Habana. 
3215 8-2 
i B I 
Servicio á domicilio de las órdenes que reciba por el teléfono número 
Garantía de la superioridad de los productos que expende. — Precios sin competencia. 
E l departamento de dulcería y repostería está bajo la dirección de un reputado maestro, haciéudose cargo de servicios de 
bodas y bautizos. 
c 604 
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K O V E L A D B A . M A T T H E Y 
aducida del f r a n c i i 
POK 
JT. PASTOR Y REDOYA 
(Esta novela publicada por la casa ed i to r i a i 
G a r n i e ' Heinnanos. P a r í s , se encuentra 
de » Mi ta en l a l i b r e r í a de W l l s o n 
Obispo 62. — Habana 
(tOKTÍJÍüA! 
Y era que así como Juanita no ha-
blaba de su padre sino á continuación 
de aquellos sueños que tenían algo de 
catalépti-eos, como ya hemos indioado, 
parecía haber olvidado hasta el nom-
bre de López cuando no entraba en 
conmoción magnética, lo mismo iqjue 
no hablaba de su hermano ausente, á 
no ser que se la pusiese en contacto 
con algún objeto que le hubiese perte-
necido, y no parecía saber que él no 
estuviese allí después de tantos años 
como hacía que se había marchado. 
Dolores volvió á abrazar á su hija 
sin responder, pero cogió la carta de 
Clareas, y poniéndola en manos de 
Juanita, la di jo: 
—Pues bien, querida dime lu 
que piensas y lo que sabes de Jo que me 
iia escrito. 
V 
L A VIDE'NTE 
Apenas Juanita tuvo en la mano la 
carta, la apretó convulsivamente, pa-
reciendo lanzar su minada más allá de 
donde puede alcanzar la mirada físi-
ca y puramente materia;!, esa mirada 
que no ve los objetas presentes, que no 
está allí, y que, sin embargo, tiene una 
prodigiosa intensidad de visión; esa 
mirada que se sorprende algunas ve-
oes en los moribundos y que no se ol-
vida minea cuando se ha visto; esa mi-
rada hacía siem'pre nual á la noble Do-
lores, causándole una especie de terror 
religioso mezclado con un tiemo res-
peto. 
Por esto era por lo que solamente 
con largos intervalos y cuando una ne-
cesidad ineludible chligaiba á la ma-
dre, sólo entonces era cuando ésta so 
decidía á. usar de la clarividencia, que 
había reemiplazado en su hija la razón, 
aunque Dolores había aprendido poco 
á poco y por experiencia y sin conocer 
nada de las leyes ocultas de la natura-
leza, de qué manera debía conducirse 
para dir igi r los éxtasis de Juanita y 
obtener revelaciones útiles al 0'bjeto 
determinado que nada podía hacer 
! abandonar á ta viu da de Miguel. 
Compren' ' iie era fácil en este 
caTnino i r . allá de lo permitido; 
l comprendía que la santidad y el de-
i sinterés de sus deseos era lo único que 
podía justificar el empleo obligado de 
aquella fuerza que la Providencia pa-
recía haber puesto á su alcance, y de 
la cual no debe jamás servirse para sa-
tisfacciones egoístas ó ligeras—á me-
nos de convertirse en criminal,—tén-
gase ó no conciencia de ello. 
—Querida mía—dijo entonces o-
giendo entre sus míanos la que le ha-
bía quedado libre á la niña,—'¿puedes 
decirme lo que piensas de esta carta y 
lo que en eUa significa? 
—liOh!—dijo Juanita sonriendo de 
repente,—es muy sencillo, mi buen 
hermano está enamorado, ¿no ves, 
pues, mamá—'continuó diciendo como 
si leyese la carta aunque no se la ponía 
ante la vista,—en sus frases vagas, 
qm no dicen nada, que hay un gran se-
creto que confiarte y que no se atreve? 
—Sí. lo he comiprendido, ¿ es decir, 
que siguu enamorado? 
—Más que nunca. 
—t¿1r es de esto de lo que quiere 
hablarme ? 
—•Sí, mamá, y de otra cosa más. 
—'¿De qué? 
Juanita hizo un brusco movimiento 
adíquiriendo su' hermoso rostro una ex-
presión de horror y de odio. 
—Pregúntame más bien de quien. 
—Pues bien, ¿de .qoiién? 
—J!)e López. 
Este nombre fué pronunciado con 
voz vibrante. 
— E s nitral—(contestó Dolores ha-
•ciendo un esfuerzo para comprimir los 
sentimientos que el recuerdo de este 
hombre desjiertaba en su corazón y pa-
ra aparecer más tranquila, porque ha-
bía aprendido por la experiencia que 
su agitación se comunicaba á su hija 
pudiendo hacerla empeorar en su en-
fermedad al mismo tiempo que dañar 
la pureza de su visión. ¿Qué quiere 
decirme eon este objeto? 
—Ese hombre está arruinado. 
—Lo sé, ya me lo has dicho. 
—Antes de ocho días habrá que-
brado. 
— | Entonces ? 
—jPedío quiere salvarle. 
—'¿Y cómo? 
—Ño lo veo bien. 




—Me lo di'ocs... pero no lo veo. 
—"Vamos, hija mía, no quisiera can-
sarte.. . pero tengo necesidad de sa-
ber . . . aléj ate de ese miserable... mi-
ra á tu hermano. 
E l rostro de la niña cambió en el 
momento de aspecto. 
• E l sufrimiento desapareció y sonrió 
j de aquella nianera afectuosa y dulce 
con que solía sonreír en su éxtasis 
! •cuando vivía con las personas que 
amaba. 
—En dónde está? 
— E n su cuarto... está sentado de-
t ú sabes que ya vamos á 
va á 
lante de su bufete. . . Calla, tiene un 
retrato en las manos. 
—¿Qué retrato? 
—dSl de Anita. 
— i Este amor me dá miedo!—mur-
muró Dolores.—'Será necesario destro-
zar su corazón para quitárselo. 
Juanita sonrió y no .contestó. 
—¿Te callas? 
—'No quiero hablar. 
• — | N i aun á mí? 
— A tí menos que á nadie. 
—¿Me ocultas alguna cosa? 
—Sí, miamá. 
—v,Y si yo quisiese obligarte á ha-
blar? 
—'Habla r í a . . . pe ro . . . 
_ Dos gruesas lágrimas salieron de los 
! ojos de la vidente y corrieron á lo largo 
de sus pálidas mejillas. 
— ¿ P e r o ? . . .—repitió la madre tras-
tornada. 
—Pero harías mucho muí á tu Jua-
nita. 
—<¡Oh! ¡cállate, e á l l a t e ! . . . ¡No te 
o b l i g a r é ! . . . |Darte ese trabajo, cau-
sarte mal á tí, pobre ángel m í o . . . des-
graciada víot imia! . . . ¡ J a m i á s . . . j a-
más ! 
• Y Dolores secó á fuerza de .besos las 
lágrimas de su hijia. 
—•Dime solamente lo que tengo ne-
cesidiad de saber sin hacerte sufrir. 
¿Lees en el pensamiento de tu her-
mano ? 
—Como en mu libro. Pedro piensa 
en Anita, á quien ha declarado su 
amor y con la cual quiere casarse...., 
—'¡ E l , casarse con esa joven!—ex-
clamó Dolores.—¡Mezclar la sangre d^ 
Miguel con la sangre de López! ¡Ahí 
•¡eso es imposible y no lo permitiré ja-
más! . . . E l cielo se opondría á e l l o . . . 
esto sería odioso... esto no puede 
j ser... n o . . . esto no será; ves tú, Jua-
nita, yo he heeho muy mal; cuando tú 
me aniunciaste este naciente amor, yo 
debí arrancar á mi hijo de esa casa/... 
tú eres lo que no quiso . . . t ú eres la 
que me dijo que Migud, que tu pa-
dre, me ordenaba dejar correr los acón 
tecimientos... y yo te he escuchado y 
he obedecido á aquella orden sagra-
da . . . pero ahora que lo he hecho ten-
go miedo. . . tengo miedo. . . 
Mientras que la madre hablaba d<5 
esta ^manera, el rostro de la niña pali-
deció, conociéndose en sus ojos que ha* 
bía aumentado en intensidad su vi¿ 
sión. 
Dolores, admirada de aquel ierjkw 
no. en medio de la tempestad que había 
levantado en ello el proyecto de ma-
trimomo de su hija, se detuvo brusca-
mente, preguntando con teiaMorosa 
voz: 
—'¿En dónde estás, Juanita? 
Da n iña se estremieoió violéntame^, 
te, como si la despertaran de un sueño, 
y recobró su anterior aspecto. 
{Contimará.) 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Marzo 14 de 1908. 
(Por te léemfo) 
Holgiiín, Marzo 13, 
á las 8 y 20 ip. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n el paradero de la línea Central 
llamado Maceo, ocurrió hoy un suce-
so sangriento ñor diferencias habidas 
entre los Borjes y los Pavón, quienes 
se fueron á las manos, resultando 
muerto Antonio Borges, gravemente 
herido Gracidiano Borjes y lesionado 
también gravemente Dimas Pavón. 
E n este momento lleg-an los heridos 
en el tren. Salgo con el médico muni-
cipal para el hospital. 
Pita, Corresponsal. 
í! T ' TI » 
u 
Galiano 76 Telono Í W 
erfa y piedras 
jetos a r t í s t i c o s 
con incrustaciones sobre carey y madera. 
E s p l é n d i d o surt ido, en muebles y l á m p a -
Ca~sa impor tadora de 
preciosas, especialidad c 
Q O A T A X A 31AZZEO y Ca. 
La Estación Invernal 
Bailes populares 
La Comisión de Festejos en vista de 
que le han sido pedido más de 150 
palcos para el concurso de bailes 
populares que se han de celebrar en el 
teatro Nacional el miércoles 1S del 
actuad» ha acordado sacarlos á subas-
ta, sin excepción de personas, desti-
nándose el exceso de rcoaTidación que 
se obtenga sobre el precio de un cen-
tén fijado por cada uno, A obras de 
beneficeneiia. 
La subasta tendrá lugar el lunes 16 
del actual, á las dos de la tarde, en 
los sialones del Centro Asturiano, ce-
didos galantemente á la Comisión con 
el expresado objeto. 
recuerda á las com 
? para el -certamen 
go, que han de prov 
La Huelga k tatiaqueros 
Esta sección está llamada á desa-
[parecer como la forma poétiica. 
Cada día va achicándose más, k 
medida que se normaliza el trabajo 
en las f á b r k a s independientes. 
Quizá por mucho tiempo no volverá 
á reaiparecer; porque los obreros en 
•general y especialmente los deil ramo 
del tabaco, has visto claro, demasia-
do claro, el juego del Comité Federa-
tivo y no to lerarán que se les lleve 
á aventuras quiméricas, irrealizables, 
que solo benefician á un grupo deter-
minado mientras que á 'ellos los su-
me en la miseria. 
La lección recibida t a rda rá en ol-
vidarse; porque ha sido demasiado 
felocuente. 
E l Comité Federativo representan-
do la arbitraridad y eü despotismo, 
ha caído completamente fracasado 
para no 'levantarse máis. 
Pero en camlbio ¡ qué victoria más 
grande, más noible y más esiplendoro-
sa la obtenida por la clase trabajado-
ra haciendo tr iunfar la razón, el de-1 
recho y la justicia en eilla vinculado 
y hundiendo para siempre en el abis-
mo á los explotadores sempiternos 
de los obreros! 
Satisfechos y orgullosos deben sen-
tirse ele su obra los obreros. 
cnpt 
domi 
oficina de esta Comisión, cita en el 
Banco Nacional, cuarto 204, del nú 
mero de orden que á cada una corres 
ponde para presentarlo al Ayunta 
miento 
han de seguir. 
Eelación de las comparsas inscriptas. 
Núm. 1 "Los Moros P u n z ó " (ni-
Ifredo Betancourt 
nos Buenos", Pre-
Justiz y Casasús, 
ños) . Presidente 
y Tamayo. Aguila 
Idem 2 "Los Cl 
sidente Silvestre 
Alambique 11. 
Idem 3 "Guajiros del J i q u í " ' Presi-
dente Sebastián Lamadrid, Amistad 
13. 
Idem 4 " E l A lac rán" , Pi 
Antonio Barceló, Alcantarilla 
Idem 5 "Hi jos de Chávez: 
dente Federico Alvarez, Teñe 
Idem 6 "Las Botellas", Presidente 
Vicente Vi la Mollá, San Indalecio 25, 
Jesús del Monte. 
Idem 7 "Marinos de Regla", Pre-
sidentes Vicente D u r á n y Pablo Asu-
Despedida 
E l exininistro interino de China 
en Washington Mr . ívatai Chow 
Yézchi, estuvo en Palacio dejando 
su targeta de despedida á Mr. Ma-
goon. 
Dicho Diplomático se embarcará 
hoy por la vía de Tampa para los 
Estados Unidos, desde donde se dir i-
girá á Pekín, por estar destinado 
á prestar sus servicios al "Weiwu-
Pu-Ministerio de Estado de China. 
Cesa en su cargo 
I El Encargado de Negocios de Chi-
na en esta ciudad Mr. Liao, ha cesa-
do en su cargo pero continuará v i -
viendo en la Habana. 
L i Yung Yew 
E l señor L i Yung Yew, llegado á la 
Habana, recientemente, es portador 
! del tratado de relaciones entre el 
• Celeste Imperio y la República Me-
j jicana. y viene á Cuba nombrado pr i -
] mer Secretario de la Legación de Chi-
na en esta ciudad. 
W u Fing Fan 
Ayer llegó á Washington y en bre-
i I/ve se embarcará para esta capital, 
el Enviado Extraordinario y Minks-
tro Plenipotenciario de China en 
Cuba, Mr. W u Fing-Fan. 
Con tal nombramiento, se h-a eleva-
do considerablemente la representa-
ción diplomática de China en Cuba. 
Comida en Palacio 
E l señor Gobernador Provisional, 




miento al general Barr i , por la for-
ma acertada con que desempeñó 
-su cargo de G-cbernador Provisional 
interino de Cuba, lo obsequió como 
también á su esposa, con una comida 
en Palacio, á la que fueron invita-
dos también, el Ministro de los Insta-
dos Unidos, Mr. Morgan, el teniente 
coronel Greble y señora, el " M a j o r " 
Kean y señora, el Coronel Crowder, 
el Capitán Rvan v Mrs. Teresa Dean 
na, Mart í 3 y San Cipriano y Santa j de la Revista "Tow Topivs." 
' E l Alacrán Chiquito". 
Francisco Febles, Diaria 
Especial", 
Los torcedores de "Flor E l Todo" 
Habana, 14 de Marzo de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor nuestro: 
Los obreros operarios de la Fábrica 
de tabacos " F l o r E l Todo" de los 
señores Segundo Alvarez y Compa-
ñía han acordado separarse de la di-
reoción que sobre ellos ejercía el Co-
mité Federativo, y retirar las poderes 
de su Delegado ante el mismo, acor-
dando también reanudar sus traba-
jos en el taller el próximo lunes, en 
vi r tud de ser muchas ya las fábricas 
que han comenzado sus trabajos. 
Cuyos acuerdos esperamos haga us-
ted públicos por medio de su acertada 
dirección. 
Le anticipa las gracias y se ofrece 
á sus órdenes. 
La Comisión, 
Justo García. Teófilo Harta. 
m a l a s a n g r e 
Muchos padecimientos que no se sabe de 
que provienen, son debidos á la mala san-
gre. Purificando ia sangre, h a b r á salud ale-
g r í a y d i spos ic ión para el trabajo, y el me-
j o r medicamento es l a Zarzapar r i l l a del 
Dr . Gardano, p r e p a r a c i ó n que tiene m á s de 
20 a ñ o s de continuos é x i t o s . L,a fel ic idad es-





lipáu 13, A. 
• en el Jardin 
Rosas encanta-
re Hernández» 
E l TIEMPO 
Permanece sin señales de modifica-
ción, por ahora. 
E l notable Abogado y distinguido 
•escritor, nuestro apreciado amigo 
el señor don Waldo A. Insúa—Di-
rector que fué del "Eco de G-ali-
eia"—primer periódico regional que 
fió la luz en América, acaba de 
abrir su bufete en esta capital, calle 
de Animas número 98 (altos.) 
Los antiguos clientes y amigos del 
señor Insúa leerán con gusto esta 
noticia, y á su dirección creemos que 
volverán á someter sus asuntos. 
E l .señor Insúa ha ejercido la pro-





Idem 9 ' 
dente Cesar Atienza, 
Idem 10 "Colejial 
Presidente Domi ñero 
te. Regla. 
Idem 11 "Chinos ( 
dente Emilio Scler. T 
Idem 12 " M i r a Yo 
de las bellas flores } 
das", Presidente JOÍ 
Arsenal 44 por Someruelos Letra D. 
Idem 13 "Los Jóvenes del Jardin" , 
Presidente Víctor Alonso, Empedra-
do . 
Idem 14 "Cuban Minstrels", Presi-
dente Valent ín González. Velaesco 8. 
Idem 15 "Moros del Zoco", Presi-
dente José Gronzález, Real 122, Puen-
tes' Grandes. 
Idem 16 "Corea", Presidente Caye-
tano Oomínguez, Sitios 129. 
Idem 17 " E l Gav i l án" ' Presidente 
Alberto Valdés, Vapor 39. 
Idem 18 "Los Cán tab ros" . Presi-
dente Angel Fernández, San Miguel 
212. 
Idem 91 "Los Emigrantes", Pre-
sidente Antonio Esquive!, Industria 
134. 1 ' 
Idem 20 "Danzantes Montañeses" , 
Presidente Santiago Alvarez López, 
San Miguel 170. 
Idem 21 "Moros Rosados", Presi-
dente José Díaz, Aguila 280. 
Idem 22 " L i r a Sports del Tor reón" , 
Presidente Francisco de 1 a Torre> 
Nep ntuo 251, 
La Comisión oganizadora de las 
fiestas invernalss ruega á los vecinos 
del Malecón y Prado, así como á las 
personas concurrentes á la tribunas 
públicas del Malecón, que el domi-
go 15 se provean de luces de bengala 
rojas y las enciendan en el mismo 
momento que se prenda el alumbrado 
público, con el fin de hacer el desfile 
del Paseo de una manera fantástica. 
••no «m n 
Huéspedes de Mr , Ma^ocn 
Procedentes de los Estados Uni-
dos llegaron hov á la Habana á bor-
do del vap 
siendo rec 
de Mr. Mas 
el general 
blica ya c: 
Mr. Jhon í 
vienen a 
americano "Ol ive t te , " 
dos en representación 
)n por el Capitán Ryan, 
¡1 Ejército de la Re.pú-
da Mr. A. C. Bate y 
Stevens. Dichos señores 
mpañados de sus esposas. 
Mr. Stevens. era ingeniero jefe de 
las obras del Canal de Panamá, cuan-
do Mr, Magoon era Gobernador del 
Itsmo. 
Tanto el señor antes citado cuan-
to el general Bate, serán huéspedes 
de Mr, Magoon durante una semana. 
dos; y en ia. úl t ima visita que hizo 
á dielia ciudad el Jefe interino^ del 
Departamento d-o Justicia ordenó que 
se fabricasen los estantes necesarios 
para la colooaei.óin de los legajos. ^ 
El señor Lauda ha sido vmy felici-
tado por el éxito de este trabajo, cu-
ya necesidad era verdaderamente 
sentida. 
Sea enhorabuena. 
G O B S B I Í I N O P R O V I N G l A b 
Importante servicio 
Les agentes de la policía especial, 
señores Valdiés y Cortázar, con manda-
miento del señor Juez Correiocional del 
primer distrito, practicaron un registro 
en los altos de la casa Oficios 17, habi-
tada por los señores Tomás Rodríguez, 
por denunciíi de que dichos señores se 
dedicaban á la ampliación y adultera-
ción del azafrán. En el registro se ocu-
paron ocho pailas de azafrán en pre-
paraeión con un líquido, un hule con 
17 libras de azafrán, un saco con azú-
car, uno ídem de bórax ó borato de so-
sa, otro de sal común, una lata de aeei-
te de alimendra, un garrafón de alco-
hol y otros ingredientes, destinados al 
objeto indicado. Del hecho se di ó cuen-
ta al señor Juez Correccional con el 
oportuno atestado, remitiendo una 
muestra con cada clase de los efectos 
ocupados. 
Los mismos agentes, con manda-
miento, procedieron al registro de la 
casa Luz 31, depósito de víveres finos 
de los señores Regó, González y Com-
pañía, encontrando en uno de los cuar-
tos altos varias latas vacías de las des-
tinadas al embase, entre ellas una con-
teniendo dos libras de azafrán, la que 
ocupada y sellada se remitió al Juzga-
do con el atestado. 
Los mismos agentes procedieron, con 
mandamiiento, al registro ele las habi-
taciones altas de la casa Industria 38, 
habitada por el señor Salvador Mateo, 
encontrando pequeña cantidad de aza-
frán, la que fué ocupada y remitida al 
Juzgado. 
También procedieron al registro de 
las haibitac'ionss altas ocupadas por D. 
Vieente Pedro, en Obrapía 10, ocupan-
do doce onzas de azafrán, remitiendo 
una 'muestra ai Juzgado. 
Incendio 
E l día once, por la noche se declaró 
un incendio en la finca San Antonio 
que lleva en arriendo el señor Casimiro 
Ramírez. Se .q.uemiaron dos casas de vi-
que ocurrieran desgracias 
m m m m a CABL 
vieucia 
SI Sr. Obispo 
E l Obispo Diocesano 
señor González Estrada, 
•che una larga visita al 
Provisional. 
A S U N T O S V A R I O S 
nizo ano-
Gobernador 
S E C R E T A R I A D B 
Las Rentas de la República 
La recaudación por el conécípto de 
rentas durante cl mes de Febrero úl-
timo fué la siguiente: 
Aduanas $1.788;021-48 
Zonas fiscales . . . 81.654-10 
Rentas varias . . . . 113'320-24 
Total $1.982,995-82 
E l impuesto del emprésti to 
Por el iampuesto del empréstito, la 
(recaudación durante el mes de Fe-
brero próximo1 paisado fué: 
Zona Fiscaft 
Aduanas . . 




Para, a r ro j a r las lombrices, el mejor re-
medio, el ú n i c o eficaz, son los populares Pa-
pel i l los a n t i h e l m í n t i c o s del Dr. H e r n á n d e z 
que prepara su nieto y sucesor el Dr . A r -
n a u t ó en su farmacia. Monte 128. 
E n todas las boticas de la Is la se encuen-




| En Matanzas, los seño: 
zález Rodiles y Alfonso 
este último de China en aquella ciu-
dad. 
En Remediios. ila señora Mercedes 
Hernández, viuda de Benítez. 
En Sagú a, la señora Luis.a Rueda, 
viuda ele Faibre. 
T ribunat de Madrid. en 
donde hizo estudios profundos y 
eoncienzudos del derecho en todas 
sus ramas. 
Deseamos al honorable letrado mu-
chos éxitos y prosperidades en esta 
nueva etapa de su vida profesional. 
U 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
P E P R E S E U T A C M E S INDUSTRÍALES 
í i i G c s r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
T<slefouo 3310. Apartado T96. 
3227 ^3.3 
PAL» A G I O 
Crédito 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto, concediendo un cré-
dito de $30.000 para atender á los gas-
tos de la Estación Invernal. 
Depósito Dragones núm. 86 
e.\% 15-12 
S C G K I C T A R 1 A 
D& B O T A D O Y J U S T I G í A 
Comisión terminada, 
Por decreto de ayer se ha dispuesto 
que ¡La Ooimisión de empleados nom-
bradla en 30 de Octubre del pasado 
año para la resonstmeción de los ' l i -
(bros del Registro Civil y formación 
del inveantaario de los Archivos de Ca-
magüe y temime el 15 del presente 
mes. 
Los empleados de la Ha-ban-a que 
se encuentran en aqueilla ciudad vol-
verán á, ocupar sus respectivos d'es-
tinos, y la reconstrucción d« los íi-
bnos la eont imiarán haciendo los De-
leitados de Estadís t ica de Camagüey 
y los empleados temipowros. 
Ticdos los asuintos de los Archivos 
d'e las e^criibanías han quedado per-
fectamente inventariados y legaja-
Nueva Oficina de Correo 
Desde el dia 10 del actual ha quedado 
abierta al servicio público una ofici-
na de Correos .con el nombre de Ma-
najanabo, en la provincia de Santa 
Clara. 
I,a Comisión Codificadora 
Anoche se reunió nuevamente esta 
Comisión, para continuar ocupándose 
de las reformas que deberán intro-
ducirse en el Código Penal vigen-
te. 
Se discutió extensamente acerca 
del delito frustrado y de la tentati-
va y sobre los cómplices y encubri-
dores. 
Asistieron á la reunión todos los 
comisionados. 
Carrozas 
E l lunes 'probablemente llegará á es-
te puerto el vapor inglés "Louisa-
nean" proesdente de New Orleans, 
©endueiendo seis carrozas de las adqui-
ridas por la Comisión de festejos. 
Club Benéfico de Cocheros 
En junta general celebrada la no-
che del 21 de Febrero, del «corriente 
año, fueron elegidos' por unanimidad 
Servicio ds la Prensa Asociada 
PETICION DENEGADA 
Nueva York, Marzo 14,—El tribu-
nal correspondiente ha denegado la 
petición hecha por el administrador 
judicial del Banco Nacional de Norte 
América y dos ex.-empleados de éste 
para declarar en quiebra á su ex-pre-
sidente Mr, C, W. Morse, mientras 
decida sobre las acusaciones pendien-
tes. 
L a demora de los peticionarios es 
posible que resulte en dar á Morse 
tiempo suficiente para recoger todos 
sus recursos, ecapando á los procedi-
mientos de quiebra. 
CONTESTACION DE T H A W 
Nueva York, Marzo 14.—Thaw ha 
contestado á la petición hecha por su 
esposa para que sea anulado su ma-
trimonio. 
Alega que no es cierto que esté loco. 
E l abogado de Thaw ha declarado 
que el pleito será disputado hasta en 
su más mínimo detalle. 
PRESUPUESTO DE CORREOS 
Washington» Marzo 14.—La Cáma-
ra de Representantes ha aprobado la 
ley en que se conceden los créditos 
necesarios para atender á los gastos 
del departamento de Correos en toda 
la nacdóE. 
Dichos créditos ascienden á la suma 
de $222.193,393, que será la mayor que 
se ha gastado en Correos en los Es-
tados Unidos. 
E L FRAUDE D E L CAPITOLIO 
Harrisburg, Pensilvania, Marzo 14. 
— E l jurado encargado de fallar la 
causa, cuya vista se está, efectuando 
desde hace varios días en esta capital, 
para juzgar á los autores de los escan-
dalosos fraudes cometidos en la cons-
trucción del Capitolio de este Estado, 
ha declarado á los cuatro acusados 
culpables del delito de que se les acu-
saba. 
E L PRIMER A U T O M O V I L 
Jemsalem, Marzo 14.—Mister C. J . 
Glidden, de Boston, ha llegado hoy en 
su automóvil acompañado por su es-
posa, procedente de Hafia, Siria. 
E l automóvil de Mr. Glidden ha si-
do el primero que se ha visto en esta 
ciudad. 
Su aparición ha causado gran sen-
sación en el populacho. 
NOMBRAMIENTO 
Méjico, Marzo 14.—El Sr Federico 
Gamboa, Embajador de Méjico en 
Centro-América, ha sido nombrado 
subsecretario de Relaciones Exterio-
res, en sustitución del Sr. José Al-
gora. 
L A ESCUADRA JAPONESA 
Hongkong, Marzo 14.— Según no-
ticias de Formosa la primeira escua-
dra del Japón sale hoy en servicio 
secreto. 
Tres cruceros y una flotilla de bar-
cos más chicos están provistos re car-
bón y preparados desde el dia 7 del 
corriente. 
Se supone que todos estos prepara-
tivos estén relacionadcs con el asun-
to del vapor "Tatsu". 
BUENAS NUEVAS 
San Francisco, California, Marzo 
1 4 _ A y e r .llegó á esta ciudad Mr. 
Morgan Sotiuster, miembro de la Co-
misión de Filipinas. 
Declara M r . Morgan que el nuevo 
para artmimstrar y a ingi r los des- j Congreso ha sido un éxito completo; 
tinos de esta sociedad, los señores los legisladores del país han aceptado 
todas las responsabilidades de su 
cargo con un espíritu digno de enco-
mio; tedas las leyes dictadas son 
REGISTRO t m 
Marzo 13 
NACIMIENTOS 
D i s t i i t o Sur. — 1 v a r ó n blanco l eg i t imo ; 
! va i / ' í i b l a m o i-atural , 
F O t r i t o j ^ . t 3 . — 3 varones blancos } « . : 
gí t imos. 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte . — Luciano A. Pazos 39 
a ñ o s , E s p a ñ a , C h a c ó n 19 Tuberculosis; nut-
r í a Keyes, 69 años , i5, del Río, Prado 78, 
Ar.g'.na de pecho. 
D i s t r i t o Sur. — Josefa Vidal , 60 años . Ha-
bana, Sitios 1, A o r t l t l s ; Laudolino del J::O, 
26 años , E s p a ñ a , Zanja 7i \ Traumat i smo ac-
cidental ; M a r í a Salazar, 2 meses, S u á r e z 8, 
Hiper t ro f i a del cora?.ón; Josefa Pé rez , 48 
a ñ o s , San Anton io de los Baños , Es t re l l a 
93, Hemor rag i a cerebral ; Manuela Betan-
court , 83 a ñ o s • Puerto P r í n c i p e , S u á r e z 3, 
A r t e r l o esclerosis. 
D i s t r i t o Este. — M a r í a de J e s ú s Lorens, 
13 d ías , Habana, Paula 73, B ronu i t i s capi-
lar. 
D i s t r i t o Oeste. — Carmen B o d r í g u e z , 4 




M I OÍ n Y 1 1 
D E L 
S E C R E T A R I A 
Trasfer ido el baile de P i ñ a t a & causa del 
fa l lec imiento del insigne l i t e ra to gallego 
Sr. Manuel Curros E n r í q u e z , esta Sección 
autorizada por la Junta Direc t iva , a c o r d ó 
celebrarlo el p r ó x i m o domingo 15 en loa 
salones de este Centro, lo que se avisa para 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios, quienes 
p o d r á n as is t i r con el recibo del presente 
mes ó el anter ior , que p r e s e n t a r á n á la co-
m i s i ó n de puerta. 
Quedan en v igo r todas las prescripcio 
nes anunciadas en ol baile anter ior . 
Nota : No hay invitaciones. 
Habana 1?, de Marzo de 1908. 
E l Secretario, 
AndrGti P n t i ñ o . 
C. 986 1-14 
Sección de Recreo y Adorno 
tíECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para celebrar 
cuatro bailes ele disfráz y una niat inée 
Infanti l , se avisa por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados que 
t e n d r á n efecto los primeros días 1, 3, H 7 
15 del mes de Marzo y la mat lnée el 8 del 
mismo mes 6 sea el domingo de P iña t a á 
las 12 del día . 
Las precripciones que r.an de observar-
se en los cuatro bailes primero menciOHa-
dos son las siguientes: 
1. Las puertas se abr i r án á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las 
nueve. 
2. —No se admi t i r án comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
3. —Es de absoluta necesidad quitarse 
por completo el antifaz 6 careta ante 
Comisión en el gabinete de reconoci-
miento. 
4. —Queda prohibida la entrada á to-
da másca ra cuyo disfraz no responda á 
la decencia y cultura de esta Sociedad 
sin distinción üe sexo ni calidad de so-
cio. 
5. — L a Sección podrá ret irar de los 
salones á toda persona que considere in -
conveniente sin explicación de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido en el 
reglamento. 
6. — S e r á requisito absolutamente i n -
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Febrero para los tres primeros 
bailes y del de Marzo para el ba>.e del 
día 15. 
7. —Los señores asociados que por CUÍ.--
quier circunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la te rminación de 
los bailes al efectarlo sol ic i tarán de las 
comisiones de puerta que estampen en 
los recibos el sello de salida sin cuyo 
requisito no t end rán validea á los efec-
tos de entrada. ' 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 
E l Secretario de la Sección 
Maximiliano Isoba. 
O; 735 l í t . 12-27 
que á cíontinuación se expresau: 
Presidente de lionor: Juan G. Gó-
mez. 
Presidente efectivo: Narciso Du-
quesne. E. 
Viieapresidente: Miguel Irigoyein. E 
SeCTetario: José M . Méndez. R. 
Yicesecretario: Cápríano Mella. E. 
Tesorero: Mateo Garaiballo. E. 
Vicetesorero: Fél ix O'Farr i l l . E. 
Contador; Alejandro Mercier. R. 
Vieedontador: Alejo Via. E. 
Vocales: Pro i lán Moraíles, R; Ave-
íino Torregrosa, E ; Domingo Suá-
rez, R; Santiago Cüosegiui, R; Ar tu -
ro Dreque, E ; Galbriel Cruz, R, 
Suplentes: Ignacio Beltrán, E ; Ri-
cardo Pérez, E ; Silvestre Pedros o, 
E ; Oaj^etano Artiga, E ; Cristóbal Ro-
dríguez, E ; Alfredo Viera, R; Aga-
pito Mena, E ; Manuel Penal ver, E. 
buenas; se han hecho verdaderas sor 
presas en el progreso del Archipiéla 
go, pero la revisión de la tarifa aran-
celaria en favor de las Filipinas ce 
espera con marcada ansiedad. 
E L " M O N T E R E Y " 
Nueva York, Marzo 14.—^Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "Mcnterey", de la 
línea Ward, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 14.— Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 661,700 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
D E S P U E S DEL B A L A N C E 
P A R A LIQUIDAR TODO LO DE INVIERNO 
D E 
h a r e l D a j a d o t o d o s s u s p r e c i o s , l é a s e e l a n u n c i o q u e s e r e p a r t e á d o m i c i l i o , 
e s d e g r a n u t i l i d a d . 
R a s o s d e s e d a á 2 5 c e n t a v o s . 
B r o c h a d o s d e s e d a á 2 0 c e n t a v o s . 
C n c a j e s O r i e n t a l e s , á 5 c e n t a v o s . 
O N I ^ T A S : l i a b a n u n a v i s i t a a l P A L A C I O D B M I G R R O 
t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s . 
Teléfono Núm. 1250. 
el los y Regalos todos los d ía s . 
C S83 1-14 
OS 
I G L E S I A D E B E L E N 
S o l e m n e s cu l tos c o n que l a C o n -
g r e g a c i ó n de S a n J o s é cele-
b r a i ' á l a fiesta de s u E x c e l s o 
P a t r o n o . 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
T e n d r á lugar los d í a s 16, 17 y 1S del co-
rr iente . 
Se dará, p r inc ip io á las T de la m a ñ a n a 
con la e x p o s i c i ó n de su D i v i n a Magestad; 
á las, 7 y media preces a l Santo Pa t r ia rca ; 
á. las 8 Misa cantada, p l á t i c a y b e n d i c i ó n del 
Santfsimo. 
Día 19. — Fiesta solemne <le San J o s é . A 
las 7 y media Comuni.ón general. A las 8 y 
cuarto se c a n t a r á , con orquesta, la Misa d» 
Maestro Eslava. A s i s t i r á el I l u a -
Rvdmo. Sr. Obispo. 
k la Sagrada C á t e d r a el P. Sallne-
fundador de la C o n g r e g a c i ó n . 
L a Secretaria de la C o n g r e g a c i ó n , 
Isabel Machado. 
Este d í a lucran indulgencia p lenar ia loa 
que confesaren y comulgaren, rogando & 
Dios por las intenciones del Sumo P o n t í -
fice. 
baj 
t r í s i i 
Oc 
ro S 
I G L E S I A BE IS i 0.!. DE m m 
E l d í a 17 de los corrientes c o m e n z a r á en' 
esta Ig les ia el piadoso ejercicio de los 
Trece Martes de San Anton io . 
E l dicho ejercicio t e n d r á l uga r á con-
t i n u a c i ó n de l a misa cantada de las 8 de 
l a m a ñ a n a y a l toque del Angelus de l a 
noche. 
Puedenv ganar indulgencia plenaria , en 
cada, martes, los que debidamente confesa-
dos y comulgados, v is i ta ren esta iglesia de 
S. Francisco y rogaren s e g ú n las in tencio-
nes de su Santidad. 
Se ruega la asistencia á los numerosos 
devotos del milagroso Paduano. 
A. M . D. G. 
3904 2t-14-2m-15 
PB10«I1.1.8E8W!J[ 
E l Jueves die& y nueve del actual á las 
ocho y media de la raaiiana t e n d r á logar-
en esta Iglesia la fest ividad del Pat r iarca 
S e ñ o r San J o s é . E l S e r m ó n e s t á á cargo del 
R. P. Migue l Simón, Escolapio. 
Habana 14 de. Marzo de 1908. 
l ' i l IMirrov». J J H Cnranr^ra. 
i ' i * * 2t-14-;;m-l5 
D I A R I O D E L A MARINA-n^dic ión de la tarde.- -Marzo 14 de 1908. 
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Juego de Polo. 
Continúa siendo en los centros ele-
gantes el juego de moda y el que pre-
fieren y practican con mayor entu-
siasmo los sportsmen de la aristrocracia 
francesa, inglesa y española. 
E l "Polo Club" de Bagatelle en 
París , que preside el duque de la 
Rochefoucauld-Bisaccia, permanece ce-
rrado á causa del tiempo crudo que 
hace en la capital de Francia y por 
hallarse los que le dan vida, unos 
invernando en poblaciones templadas 
de la viviera en la cote d'azur en 
uno de cuyos puntos, Cannes, acaban 
de inaugurar un soberbio terreno 
de Polo jugando en él varios partidos 
que fueron interesantes, según dice la 
prensa extranjera, y otros en Anda-
lucía, donde con el Rey de España, 
que pasa el invierno en Sevilla, han 
organizado una serie de touniaments 
en diferentes fincas de Grandes de 
España. 
Cuenta así un colega madrileño 
lo ocurrido en el último partido de 
polo jugado en Moratalla: 
" A las tres de la tarde—dice— 
jugóse el tercer partido de polo del 
torneo de Moratalla, consistente en 
un handicap, cuyo premio eran cua-
tro copas de plata costeadas por los 
jugadores. 
Contendieron primeramente un 
equipo, formado por el R«y y los 
señores Santos Suárez y duques de 
Santoña y Alba, con color azul y 
otro, compuesto por el Marqués de 
Viana, los condes del Real y de la 
Ciimera, y el profesor inglés Miller, 
eon color rojo. 
La lucha fué reñidísima, vencien-
do los rojos por cinco tantos contra 
cuatro que hicieron los azules. 
Lucharon luego el equipo vencedor 
y otro formado por don Leopoldo Ma-
zas, don Eustaquio Escandan, el mar-
qués de Villavieja y el duque de San-
to Mauro, que vestían de blanco con 
banda de oro y granate. 
E l equipo rojo dominó otra vez, y 
ganó por siete tantos contra uaao.. 
Quedaron, pues, dueños de las co-
pas del handicap de Moratalla el 
marqués de Viana, los condes de la 
Cimera y del Real, y Mr. Miller, que 
salieron á recibir las copas de manos 
de la Reina Victoria entre vivas y bu-
rras. 
E l partido fué presenciado por dis-
tinguidas damas sevillanas y cordobe-
sas y por conocidos sportsmen de Cór-
doba, Servilla y Jerez." 
* 
E l equipo de los jugadores cubanos 
adelanta mucho, cada día que pasa, 
en su forma y eso hace esperar que 
dentro de muy poco estarán á notable 
altura. 
Dotados de condiciones inmejora-
bles, con afición decidida, buen cam-
po y prácticas constantes, los sports-
men cubanos podrán tomar parte en 
los caimipeonatos internacionales. 
De Gabriel de Cárdenas, los her-
manos Franca, Ajuria , Varona, Silva, 
Ariosa, Herrera, Ajur ia y Far rés que 
forman generalmente' el team que de-
fiende los colores del Vedado Tennis 
Club, puede esperarse lo que deci-
mos en las líneas anteriores, pues lo 
han demostrado en los recientes úl-
timos juegos de polo en Columbia en 
©ayos partidos reñidos no ha dejado 
de observarse sus adelantos que á los 
amatettrs ha hecho concebir grandes 
esperanzas para lo porvenir. 
Que como lo decimos, sea; ese es al 
menos, nuestro mejor deseo. 
Automovilismo. 
La emocionante prueba automovi-
lística Nueva York-París 'empezada á 
mediados del actual mes, y de cuyo 
comienzo dimos ya cuenta en esta 
sección, es seguida por varios perió-
dicos extranjeros con el más vivo in -
terés. 
Ultimaniente un coche alemán Pro-
tos ha entrado á disputar el premio 
de la carrera. 
La últ ima situación dte los autos, de 
que se ha tenido noticias, es la si-
guiente : 
Los coches Dion, Züst y Thomas se 
encuentran en Canatossa, á 440 kiló-
metros de Nueva York ; el Protos en 
Utioa, á 400 kilómertos; el Motobloc 
en Albany, á 240 kilómetros, y Nan-
din en Peekakill, á 70 kilómetros: 
todos contados desde Nueva York. 
Los atrevidos sportsmen tienen que 
apearse de sus máquinas mult i tud de 
veces para separar bloques de hielo, 
reconocer puentes ó apartar árboles 
caídos que dificultan su paso. 
Los corredores encontrarán mayores 
obstáculos y peligros en los terri to-
rios más próximos al Polo y á través 
de la inhospitalaria Siberia. 
Ciclismo. 
Van tocando á su término las fies-
tas deportivas organizadas y que en-
grosaban el .programa de los feste-
jos para el Fomento de la Estación 
Invernal. 
Bompió el fuego con notable éxi-
to siguiéndola las otras en igual con-
dición, las regatas nacionales que se 
verificaron en el puerto; después el 
concurso de automóviles adornados, 
clow feliz de las fiestas invernales; 
después el Campeonato de Polo, que 
también se siguió con verdadero in-
terés ; luego el Fieldwy ó juegos at-
léticos, celebrados en los campos del 
Club Alimendares; y finalmente, la 
inauguración del Hipódromo de la 
Cuban Eacing Association del que 
nos ocupamos ayer. 
E l 21 del corriente toca su turno á 
los ciclistas que también preparan su 
torneo y carreras y cuyas bases pu-
blicó la prensa días pasados y que in-
cluimos otra vez á mayor' abunda-
miento. 
Primera. Se celebrarán tres carre-
ras. 
a) Torneo de cintas en la que se-
rá vencedor el ciclista que tardare 
menos tiempo en recorrer la distan-
cia comprendida entre la Glorieta de 
la Música y el Parque de Maceo, y 
regreso al punto de partida. 
b) Carrera de tardanza en la que 
será vencedor el ciclista que tardare 
más tiempo en recorrer una distan-
cia de cincuenta metros. 
Segunda. A cada vencedor se le 
entregará una bicicleta Raeyele, y á 
los dos que le siguen en orden, los 
premios que acuerde la Comisión pa-
ra el Fomento de la Estación In -
vernal en Cuba. 
Tercera. La inscripción para ca-
da carrera, deberá ser hecha por los 
Clubs, en la Secretaría de la Liga 
Nacional de Ciclismo, Luyanó 17, con 
expresión de los nombres de los co-
rredores para cada carrera, antes de 
las cinco de la tarde del día 18 del 
corriente, á f i n de qué la expresada 
Liga tenga tiempo de comunicarla 
>á la Comisión para el Fomento de la 
Estación Invernal, en el mismo día. 
Cuarta. Las reglas y condiciones 
de cada carrera estarán de manfiesto 
en la Secretaría de esta Comisión, 
Edificio del Banco Nacional, y en 
la Secretaría de la Liga, (Luyanó 17) 
hasta que se cierre la inscripción. 
Quinta. La Liga designará los 
Jueces y auxiliares necesarios para 
cada carrera; pero los premios serán 
discernidos y entregados por un Ju-
rado, designado por la Comisión ase-
sorado por los Jueces que hayan ac-
tuado en cada carrera. 
Seguirán después: el Campeonato 
de Temús y las pruebas de veloci-
dad para automóviles. E l primero se 
verificará en las courts del Vedado 
Tennis Club y las segundas en la 
Avenida del Golfo, sitio también es-
cogido por los ciclistas para su fies-
ta que no dejará de tener encantos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
H O Y . viernes 13, H O T • 
Tercera presentación de la Estrella de Fo-
lies Bergere y Olimpia de Parisy triunfadora 
de las grandes ciudades de iSuroraa y América 
LA BELLA OTBBITO 
y su danseur Sr. Tnrrión.—Despedida de la 
ovacionada pareja Ash. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
Hoy 
E n la tard'e de hoy jugaran " F e " 
y "Matanzas". 
Mañana 
Lucharlán "Almendares" y " F e " . 
Los feista van dispiuestos á hacer-
les pasar un bu'en erusto á los almíen-
darisftais. 
E n la ciudad de los dos ríos " M a -
tanzas" y "'Habanra". 
E l lúnes 
E l lunes próximo volverán á jugar 
"Habana" y "Almendares". 
MENDOZA. 
——BtE————'*fl̂'Mi 
E l Paseo de La Eefomm, 
Incidentalmente hemos ya hablado 
de este soberbio paseo tránsi to obliga-
do de los que se enciaminan al lejano 
bosque de Ciiapuiltepec selvático. A l -
gún parecido tiene con la Castellana 
madrileña ó con el polvoriento Carlos 
I I I de la Habana, más es lo cierto que 
aventaja á ambos lugares por la es-
p i é - r u l a perspectiva ,q;ue ofrece el 
gr paiseo me jicamo digna antesala 
del untas veces elogiado bosgue oasis 
de verdura agreste en el centro mismo 
de una enorme capital populosa. Sin 
tener la extensión n i los naturales en-
cantos del bosque de Bolonia parisino 
parécese á él en mucho este ideal ca-
mino de árboles frecuentado durante 
las tardes por tropeles de lucientes co-
ches elegantes. Porque aparte 'del 
adorno propio y magnífico de este pa-
seo embellecedor de la capital moder-
na tiene otro necesario destino tras-
cendental en la gozosa contemplación 
admirativa de los extraños amigos de 
frecue'ntarlo en estas tardes luminosas 
cuando desfallece poético el crepúeicu-
lo bermejo y el señorío adinerado, sa-
tisfecho, pase-a su holganza aristocrá-
tica bajo las temblonas copas esmeral-
dinas de los recios árboles centenarios. 
Nosotros vamos, observando el bello 
aspecto de este lugar urbano mientras 
declina la diáfana tarde y pían gárru-
los los tímidos pajarillos alborotadores 
que en la oquedad de las hojosas ramas 
buscan sitio de cuibierto abrigo para 
pasar las horas de nocturno reposo. 
Por nuestra vera crujan y cruzan in-
cesantes coches ligeros arrastrados por 
briosos caballos gallardos. Mozas gen-
tiles y austeras, matronas acicaladas, 
dan al fresco airecillo de la tarde las 
pomposas plumas grises, blancas, azu-
les y rojas de los grandes sombreros 
enflorados. Los negros ojo centellean 
fugaces, vivísimos al rápido pasar de 
los carruajes raudos. Es un continuo 
sonreir de 'belleza, son madrigales f r i -
volos bajo la media ala de un rico som-
brero Heno de multicoloros adornos 
elegantes. En medio del vasto paseo las 
glorificadoras estatuas de héroes presi-
den augustos el ostentoso derroche de 
vanidades humanas. Contrastando con 
la alegría plena de la hora clásica, con 
el brillo deslutrnibrante de las exhibicio-
nes patricias vemos discurrir por en-
tre las filas de trenes de gala dos ó tres 
entecos borriquillos míseros que llevan 
trabajosamente á unas pobres ancia-
nas astrosas, limosneras tal vez, roídas 
por la vacilante ancianidad y la extre-
ma miseria. Acompañándola van á su 
lado tristes viejecitos canosos que a 
duras penas pueden arrastrarse si-
guiendo el tardo andar de los borriqui-
llos cansados. E l contraste como os he 
dicho no puede ser más rudo, comple-
to, tremendo. Ya la desvalida carava-
na va lejos, apenas si se distingue con-
fusa entre el pasar y repasar de los in-
numerables vehículos portadores de 
damas arrogantes, de guapas mujeres 
primorosas cuyas visiones angélicas 
quita momentáneamente de nuestros 
adoloridos ojos el amargor acrimónico 
de las sufridas tristezas angustiosas.... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, Enero de 1908. 
docena. 
orradores de 300 folios a $2-75 
todas clases y tamaños á pre 
a m b l a y B o u z a , O b i s p o 3 5 . 
CüATKO TANDAS. 
Vistas nuevas todos los dias.—Bailes y cou-
olets por la bella Moaterde y Pilarcita. —Los 
riripitipes y Toresky 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
P O U C I 
FUEGO INTENCIONAL 
Un individuo desconocido que no 
pudo ser detenido, t r a tó •esta madru-
gada de dar fuego á la case número 
568 de la calzada de Jesús del 
Monte, residencia de don Juan Ló-
pez Salazar, á euy«) efecto impreg-
nó en petróleo un pedazo de estopa 
que puso junto á urna esquina de la 
casa, que es de madera. 
El señor Lóp^ez Salazar informó 
a la policía que sintió rayar fósforos 
junto á la puerta de la casa, y al 
abrir una ventana vió á un indivi-
duo que huía por el solar yermo que 
allí existo no pudiendo precisar la 
raza á que pertenece por la obs-
curidad de la noche. 
La policía ocupó la estopa que es-
taba impregnada en petróleo y la 
remitió al señor juez de guardia á 
quien dio cuenta de este beeho. 
U N EiSTAPATnOR 
E l blanco G t * ^ ^ 
Castro, fué detenido ayer por el vi-
gilante número 683 á petición de don 
Joaquín Betancourt, condueño de la 
papeler ía situada en la calle de 
Obispo número 50, quien lo acusa do 
ha¡berse presentado en su estableci-
miento con una tarjeta postal de la 
Reina dol Carnaval, señorita Ramo-
na García, en la que aparecía que 
ésta pedía un pomo de asencia, y 
qTi>e se le pase á cobrar su importe 
á la calle de -Santa Emilia 10. en 
Jesús del Monte, hecho que resul-
tó falso, pues la .joven García no 
había autorizado tal pedimento. 
E l detenido ingresó en el vivac 
á disposición del juzgado correccio-
nal del primer distrito, por tenta-
tiva de estafa. 
PESCADORES E N SECO 
Los morenos José María Hernán-
dez y José García Carrasco y el ib lau-
co Juan Villanueva Díaz, fueron de-
tenidos por acusarlos don Francisco 
Brunet, dueño de la bodega calza-
da del Cerro número 624, de ha-
berse presentado en su domicilio y 
eon una vara larga en cuyo extremo 
tenía un pedazo de dulce guayaba, 
le ha'bían hurtado un peso america-
no que enía en uno de los ar-
matostes. 
A uno do los detenidos se le ocu-
pó dentro de los zapatos que tenía 
puestos, el peso hurtado y á los otros 
la vara con el dulce guayaba. 
Los detenidos quedaron á disposi-
ción del juzgado competente 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El doctor HevLa, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, asistió ayer noche á la 
mestiza Concepción Guzmán, de 18 
años de edad, vecina accidental de 
la calle de Moreno esquina á Es-
peranza, de una intoxicación origi-
nada por haber ingerido ácido féni-
co, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
La Guzmán, que dijo haber aten-
tado contra su vida por encontrarse 
aburrida, fué remitida al hospital 
Mercedes. 
QUEMADURAS 
La menor blanca x\urora Puente 
Valdés, de 5 años de edad, vecina 
de Oficios 74 (altos), tuvo la des-
gracia de que al pasar junto á un 
anafe donde estaba puesta al fuego 
una lata con agua caliente, trope-
zara eon ésta, la que le cayó enci-
ma, sufriendo por esta causa quema-
duras en diferentes partes del cuer-
po. 
El estado de la paciente fué cali-
ficado de pronóstico menos grave. 
REYERTA Y LESIONES 
En el interior de la fábrica de 
tabacos " L a Excepc ión" , de la se-
ñora viuda de Gener, sostuvieron 
ayer una reyerta, el portero Isidoro 
Prieto Prida y el tabaquero Horacio 
Lameda, -vecino de la finca "Ca-
tana" en Guana'bacoa. 
Ambos individuos se causaron le-
siones y la policía intervino en este 
hecho, del que dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito. 
H E R I D A CASUAL 
E l guardia rural Luis Vi ra Martí-
nez, fué asistido ayer por el doctor 
Escandel, de una herida de proyec-
t i l de arma de fuego en la pierna 
izquierda, de pronóstico menos gra-
ve, cuya lesión ^ufrió en su domici-
lio al caérsele el revólver que te-
nía sobre una silla. 
E l hecho fué casual y el lesiona-
do quedó en su domicilio, calle de 
Misión número 107. 
POR ESTAFA 
La policía del Cerro detuvo al 
blanco Antonio Arrebola de Rivero, 
por haberse presentado en varias 
bodegas de aquel barrio pidiendo di-
nero so pretexto de habérsele muer-
to un hijo y no tener con que pa-
gar el entierro. 
Este hecho resultó ser falso, según 
manifestación de dos individuos, por 
cuya causa la policía remitió al dete-
nido al vivac bajo la acusación de 
estaga y tentativa de estafa. 
E N E L VEDADO 
A l prendérsele fuego casualmente 
á las ropas que vestía con unos pape-
les- encendidos que estaban en el 
suelo, tuvo la desgracia la joven 
blanca Rosa Calvo Rodríguez, veci-
na de la calle 9 número 136, en el 
Vedado, de sufrir quemaduras en di-
ferentes partes del cuerpo. 
E l estado de la paciente fué cali-
ficado de pronóstico grave. 
A L A CARCEL 
La policía secreta por mandamien-
to de la Sala primera de lo Cbustii-
nal de la Audiencia de esta ciudad, 
detuvo ayer al blanco Abel Leblane 
de la -Cruz Prieto, vecino del Ve-
dado, e l cual ingresó en la Cárcel 
á disposición de dicha Sala, y por 
el delito de rapto. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
De la habitación en que estaba 
durmiendo ayer tarde, el blanco 
Constantino Dopaso Mayo, vecino de 
Churruca esquina á Cañas, en el 
Cerro, le robaron una sortija de oro 
con tres piedras de brillantes, un 
reloj de oro 'enchapado, y dinero en 
efectivo. 
•Se ignora quién ó quiénes sean 
los mt-ores de este hecho. 
DENUNCIA 
E l artillero Luis González Castro, 
destacado en el Campamento de la 
Cabana, se presentó ayer noche en 
la oficina de la policía secreta ma-
nifestando que la señora doña Bea-
t r iz Fernández , residente en San José 
186. es amenazada de ser maltrata-
da de obras por un t a l Pedro, que 
es vigilante de policía. 
De esta denuncia se dió traslado 
al juez correccional del distrito. 
Doble via en el transsiberíano 
E l gobierno ruso ha sometido á la 
aprobación de la Duma un proyecto 
de ley de gran importancia y de tras-
cendencia efectiva para futuros y pro-
bables acontecimientos. Trátase de la 
construcción de una doble vía para el 
ferrocarril transsiberiano. 
. Los trabajos se efectuarán por tro-
zos, debiendo estar construido el pr i -
mero de estos trozos en 1911. 
E l valor total de la obra en proyec-




CASAS DE CAMBIO 
Habana 14. Marzo de 190S 
A ¡as 11 dn la mañana. 
Piara espauola 93% 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 . i 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro eapaflbl 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id . en rantidades... á 5.61 en plata, 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en piara Española., á 1.15% V. 
O S © 
T e l é f o n o 
alt 
6 7 5 5 H a b a n a . 
my t i 0-6 
L a é^an Dulcería y Pas te l er ía con taSleres 
propios de 
ofrece el mejor surtido de E n t r e m é s , Rami í l e tes , 
y Tartas , de lo m á s exquisito hecho, hecho a! día. 
OBISPO 2, ESPNA A MERCADERES, TELEFONO 662. 
©e presta esmerada a t e n c i ó n á los encaraos. 
c 955 B.j«, 
E L F R E Y 
En la tarde de ayer, después de per-
manecer cinco días fuera del puerto, 
y á la vista del Morro, esperando Ór-
denes de su consignatario en esta pla-
za señor L . V . Place, fondeó en bahía 
el vapor inglés "Pre}'-" que procede 
de Colón, Panamá, en lastre. 
E L O L I V E T T E 
E l vapr correo americano "Olivet-
t e " fondeó en puerto hoy procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y 151 pasajeros. 
E L S A X T A X A X 
E l yacht inglés de este nomibre y de 
342 toneladas, fondeó en bahía esta 
'raiañana, procedente de Cayo Hueso, 
en lastre. 
E L H A R A L D 
En lastre salió ayer tarde para Mo-
bila el vapor alemán " H a r a l d . " 
E L SARATOOA 
Con rumbo á XCTV York se hará á la 
«nar en la tar ie de hoy, él vapor ame-
ricano "Saratoga", conduciendo carga 
general y pasajeros. 
Lonja del Corairci: 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
20 pipas vino tinto T, $64.50 pipa. 
3012 id. id. id. $65.00 id. 
5014 id. id. id. $67.00 los 4|4 
30 latas chocolate M. López, $30.00 qtl. 
60 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 id. 
150 latas aceitunas $0.75 una. 
50 cajas sidra Gaitero medias, $5.00 caja. 
REVISTA DEL MERCADO. 
De 
Habana. Marzo 14 de 1908. 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 . i -
bras de $13.50 á $13% latas de 9 libras 
$12.75 á $13 latas de 4 ^ libras de 
á $13.50 á $13.75 quintal. 
El mezclado se ofrece do ?.S.r>0 
$L2 quintal se^úu la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $ 6 ^ á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
ACEITE DE MANÍ. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. —- Buena existencia y 
buena demanda, de 45 á 50 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS— Los de España de 25 á 28 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 34 á 36 
centavos garrafón. 
ALMENDRAS — De $25% á 525.50 
quintal. 
ALPISTE. — "'lícasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3.50 á ?3% 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país s» 
cotiza de $6:!4 ¿ le1^ quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS — El de Málaga $11.50 quintal 
ef df» Méjico . 50 
ARROZ — El de Valencia $4.75 q t l . 
El de semilla de $3.5í á $3.60 quin-
tal. 
El de Canilla, de $4.60 á 4,75 qt. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax de $6.50 á $6.75 
quintal. 
El robalo. — A $5.50 id. 
El noruego — Se cotiza de $y.50 á $9 % 
Pescada. — A $4.60 id. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
CAPE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de í;;22 á $23 quintal. 
Hacienda de $24*4 á $24%. 
DeJ país de $18 á $18.60 quintal. 
CEBOLLAS — De Coruña no hay. 
Del país á $2.25 qtl. 
CIRUELAS — De España á $1% 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estados Unidos de $2% á, $2% 
caja-
CERVEZA. — Cotizamos de $8.59 ffi 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
La cerveza inglesa y aiúinana, y ia <S© 
marca superior á $12 caja de 96 madUM 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desde $7 % á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
dias botellas. Cargando más el impues^. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10^ á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $14 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Se cotizan á $5.75 
quintal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias Ue 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $614 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
OP ¡of Estadcp ílridop 'mv alírun^-
partidas que se venden á $4.25 a 54.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.90 á $2. 
•Del país — De $1.80 á $1.85 qtl. 
El Argentino — De $1.85 á $1.90 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.60 
quintal. 
A f r ^ o — Se cotiza de $21/4 á $2.30 
quintai. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $3.75 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A $3.50 qt l . 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
co;; de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y iasgos ue 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75 
GARBANZOS —De España: $5.25 á 
$8.o0 qtal. de México de $4.25 á $10.25 
según i,amaüo. 
-INEBRA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $614 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7,75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal, 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $1S quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16 
JAMONES.— De España se venden 
de $36 á $36.50 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES -— A $6.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LEOíiE CONLtíNSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
ib lata.-: de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De $1.25 á $1.50, 
MANTECA. — Cotizamos de $12 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende d e $ 1 0 á $ l .00 
la tercerola. 
En latas desde $14.50 á $16 quintal 
Habiendo marcas especiales de mas alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 qt l . Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal, 
M O R T A U E L L A . — Regular oemanda 
y mediana existencia & 30 centavoe lai 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1,20. 
NUECES — Precios convencionales. 
OREGANO — Moruno. Nominal. El de 
Málaga. Nominal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$.,.25 las mjlatas. 
PATATAS — La del Canadá á $2.50 
el barril y en sacos á $2.25. 
Dei país á $2.25 atl. 
PIMENTON — Se cotiza d $11.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.25. 
QUESOS —Patagrás cotizamos á $21.50 
y $22 quintal. 
De Flandes: no hay; Del país desde 
$15.25 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngĵ ano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
Bolicítud de este artículo y se vende aa 
$líí á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior d« 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Ortja. Otras marcas, $2.26. —3 
Inerleia. de $£.50 a según marca. 
TASAJO — A 23 á 25 rls. arroba, 
l o CIÑO — De $12 á $16 según 
clase. 
según tamaño Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
S64.50 pipa, con derechos para litros pa-
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
LAN, — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoldo demau&a, oscilando los pre-




oras as iravaiu 
SE ESPERAN 
14— La Naarre, Veracruz. 
15— Syrla, Hamburgo. 
16— México, N . York. 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—B. Aires, Cádiz. 
16—Catalina, Barcelona. 
16— Mérida, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
17—Puerto Rico, N . Orleans. 
17—Severn, Amberes. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
18— Allemannia, Hamburgo. 
19— Alfonso X I I , Veracruz, 
21— Cheruskia, Amberes. 
22— Bordeaux, Havre. 
22—Hams, Amberes. 
22— Monterey, Veracruz. 
23— Esperanza, Veracruz. 
24— Vitalia, Galveston. 
25— Saratoga, N . York. 
25— Castaño, Liverpool. 
26— Niceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
1—Severn .Tampico. 
4—Allemannia, Veracruz. 
7—Martín Saenz, N. Orleans. 
SALDRAN 
14— Saratoga, N. York. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— México, Progreso y Veracrua. 
16— Syria, Veracruz. 
17— Mérida, N . York. 
17—F. Bismarck, Coruña. 
17— B. Aires, Veracruz. 
18— Puerto Rico, Canarias. 
18—Severn, Veracruz. 
10—Allemannia, Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
20—Progreso, Galveston. 
20— Morro Castle, Ñ. \ o rk . 
21— Havana, N . York. 
23—Bordeaux, Progreso. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
VAPORES COSTEROS 
SAfipSj.'W 
Cosme Herrera, de la Hat tica lode? taft 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Rabana todos os miércoles 
á las 5 de Ja tarde, para Sagua y L'aibasriéB, 
regrepando ios aábados por iu mañana s/ 
aescacba á bordo. — Viuda d« Zuluota. 
Puerto ás la Habana 
«ÜQÜiSS K E ' T I Í A V ^ B Í A 
Día 18: 
De Colón (Panamá) enlO días vapor norue^ 
go Frey capitán Saberhagan, toneladas 
3015 en lastre á L. V. Place. 
Día 14: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner, to-
neladas 16(o con carga y 151 pasajeros 
á G. Lawton Childs y Comp. 
De Cayo Hueso en 1 día vapor de recreo 
inglés, Santanan capitán Lower tonela-
das 34;:. en lastre á la orden. 
S A L I D A S 
Día 13: 
Para Mobila vapor alemán Harald. 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
BUQUES DEaPAOHADOlil 
Para New York vapor americano Saratoga. 
Día 13. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
L. V. Place. 
20|3 tabaco 
10 sacos cocos. 
146 huacales cebollas 
2' id. naranjas 
1187 id. pifias 
4279 id. legumbres. 




D I A R I O D l f ' L A M A R m A — E d i c i ó n ae ia tarde.—Marzo i * ae iUU». 
E l BÁÍLE_JAPONES 
Bn el Ateneo. 
El baile de anoche. 
Ha sido para el Ateneo un triunfo 
en toda la línea, triunfo eompleto, 
sin precedentes en la historia de la 
culta sociedad del Prado. 
cter de baile de 
tirse en fiesta 
eore y retozona 
nimosa figurita 
leí país del Sol. 
Je airosas y r i -
«Dlearábase ano-
exótica, aonae d < 
máscara suplía la 
de la dulce mousmé 
t On^ linda lesrión 
evocación cíe u 
admirablenienk 
Jjoti en las i 
Madamé Chrys 
E l decorado era Í 
No hubiera podi 
ambiente donde á 
el pensamiento la 
le esas escenas tan 
atadas por Fierre 
rtales páginas de 
éme. 
E l í 
nix arreglo más artístico de toda 
aquella casa. 
Se atravesaba por la sala, por las 
galerías, por los departamentos to-
dos del Ateneo, entre una decoración 
de bambúes, farolitos y sombrillas, 
todo típico, puramente japonés. 
Las guirnaldas eran de crisantemos, 
los cromos de laca y las figuras de i 
porcelana. 
En la sala, rompiendo la blancura 1 
del techo, desplegábase una enorme 
sombrilla circundada de farolitos de 
colores. 
Del salón-rojo de La Discusión fué | 
llevada para mejor gala del decora-1 
do. 
He elogiado al Fénix. 
Elogios también merecen, en este 
particular tanto el señor Rafael Ma-
ría Angulo, presidente de la Sección 
de Recreo del Ateneo, como el simpá-
tico confrére de E l Triunfo, mi defe-
rente y amable amigo ^liguel Angel 
Mendoza. 
Había un premio para la japonesa 
más elegante. 
Era difícil la elección. 
A l f in , tras larga deliberación, fué 
aclamada como triunfadora la seño-
r i ta Ana María Borrero. 
Estaba preciosa. 
Su traje era de una exquista pro-
piedad, sin que le faltase un detalle, 
irreprochable. 
Una hermana de la señorita Bo-
rrero, la joven y espirtual dama Dul-
ce María Borrero de Luján. desplegó 
sus gustos artísticos en la pintura de 
la tela. 
Copia fiel era en todo, el lindo 
traje, de un modelo de Sada Yacco. 
Paseaba después la airosa japone-
sita, con aire triunfal, ostentando el 
rico dije de pedrerías que ofreció el 
Ateneo á modo de galardón. 
Un aplauso merece el Jurado. 
Presidido por la bella cuanto ele-
gante María Martín de Dolz lo com-
ponían damas tan distinguidas como 
Charito Armenteros de Herrera, Mer-
cedes Suárez de Suárez . Murías, Ma-
ría Castillo de González Veranes, Car-
mela Nieto de Durland, María Par-
do de Manresa, Corina García Montes 
de Aballí y la bella señora de Teja-
dor, la esposa de nuestro Cónsul en 
Saint-Nazaire que se encuentra pa-
sando una temporada en la Habana. 
La concurrencia. 
Gala de ésta eran tres señoritas tan 
graciosas, tan interesantes y tan dis-
tinguidas como Emelia Aguilera, Dul-
ce María Aballí y Pilar Dechapelle. 
Una cardenense. esta última, tan 
gentil como inspiradora. 
F u é anoche celebradísima. 
Del grupo de japonesas más bonito 
del baile haré mención especial de 
Blanca Rosa de la Torre, María Jo-
sefa Recio, Caridad Hamel, Celia Ma-
ría Andreu, Sofía Onetti, Piedad de 
Armas. Sofía Sa'averio, Guillermina 
Pórtela, Carmelina Calvo, Tera Pe-
laez. Rita Santaló, Luisita Martínez 
Viñalet, Eraelina Andreu, Alicia 
Onetti y la graciosísima Monina, So-
ler, cuya presencia anoche en los salo-
nes del Ateneo fué saludada con ge-
neral simpatía. 
Blanquita Fernández de Castro, Ne-
na. Alegret y María Luisa Yero, las 
tr'es. de japonesas, estaban encanta-
lloras. 
Cada una, acreedora á un premio. 
Entre un grupo de señoritas de las 
más celebradas y más distinguidas, 
resaltaban Guillermina Díaz. Grazie-
11a Cuervo, Amelia Chaple, Nena Pe-
raza. Ofelia Walling, Georgina Mo-
rales, Isabel Chabau, Carmen del 
Castillo, Lola Borrero, Asunción Me-
sa, Rita María Chaple, Chón Tejera, 
Esperanza de la Torre, María Díaz, 
Inés Centurión, Cari Mora, Coralina 
March. Hortensia Benítez, Lolita Pe-
reda, María Santaló, Mimi Cuadra, 
Sara Sánchez Agramonte y la bella y 
muy graciosa hija del doctor Mal-
berty. 
Algunas, entre las de ese grupo, 
iban de disfraz. 
Faltan, para completar la relación 
de las señoras, algunos nombres, y en-
tre otros, Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, Carlota Saaverio de 
Pemberton, Mercedes Pereda de La-
go, Consuelo Polanco de Villalón, 
Asunción de la Torre de Sánchez To-
ledo, Consuelo de Armas de Primelles, 
Sara Reyes Gavilán de Hevia, Ama-
lia Gonsé de Onetti, Carmelina Ala-
milla de González Lanuza, Tula To-
rralbas de Bosque, Josefa Labat de 
Móntiel, Margarita Zayas de Cuéllar, 
Adelaida Baralt de Edelmann, Belén 
Quesada de Barnet, Esperanza Cara-
via de Foyo, EJidad López Muñoz 
de Del Monte, Flora Ruiz de Kohly 
y las de Malberty de Colón, de Gó-
mez de la Maxa, de Santillán y de Ro-
dríguez Lendián. 
Alegró la fíesta. cuando estaba en su 
apogeo, la presencia de los Trovadores 
Gallegos. 
Cantaron la muñeira. 
Y taimíSién cantaron guajiras y toca-
ron un vals. 
.A Fuy a piandid os. 
De la oirmesta así como del hnffet 
que sirvió Miramar no puede hablar-
se más 'que con elogio. 
Quedará el recuerdo del baile japo-
nés entre las imejcres y más brillantes 
fiestas que ha ofrecido el Ateneo des-
an 
Enhorabuena á todos, y enhorabue-
na especialmente á Pichardo, que tan-
tas y tan felices iniciativas viene des-
plégando en favor de :la simpática y 
floreciente sceiedad del Prado. 
FNRIQUE F O N T A N I L L S . 
miCTli mrjliinii 
trante semana, noche en que el maes-
tro Mcrailes celebra su función de gra-
cia. 
La Sevillanita, Lola la Serrana, 
Luisa Marqués, las hermanas Beraza, 
Reseda Perretti y los tres Luciferes, 
t rabajarán en las tandas de esta noehe. 
Mañana escocida matinée. 
Como ya se anunciaba en los pro-
gramas que el asunto se ha.bía toma-
do de un cuento de Ariosto, á nadie 
ex t rañó lo inverosímil de los perso-
najes y la fantasía de algunas esce-
nas. Por e'l contrario, eil públiico se 
preparó á e&cuehar las lindezas que 
Benavente sabe poner en fea de sus . , ( , > : -
ipersonajes y a sabiorear la deiiicade-
za con que el autor toca asunto tan 
esicaíbroso ecano el de " L a cô pa encan-
tada". 
Todo ello se reduce á que ipor mu-
cho que se aibcmine ele la mujer, siem-
pre esta resul tará triunfadiora en sus 
lides con el hombre y á que no hay 
viigi'lancia n i autoridad 'posifble cuan-
do el amor se atraviesa en los propó-
sitos de un padre y l láma á las puer-
tas del eorazón del hijo. 
" L a copa eiiicantada" tiene 
y es tá desarrollada la tesis ¿OÍ 
tileza que Benavente acostum 
ner en sus obras. Frases iliay 
sentencias y no escasean las v 
aunque didias sin crudeza. ] 
el 'Sancho (si se nos permite) 
•obra, no cesa un instante de -
eomo 'puños demostraudo que 
práct ico vividor icomo e'l'astu 
idero del famoso liidalgo mane 
La initerpretación fué todo lo acer- j repleta de 
•t-arla fMTo nvininür'ío y ViliLarreal v R.?- i escOigido ĉ  
Decíamos aye r . . . . Decíamos ayer 
que hoy se abrir ía en Galiano (núme-
ro 100 y pico—el pico no- sé cual es) 
el teatro Salón América. Y hoy • se 
abre. 
El local es excelente. La empresa lo 
ha reformado y arreglado todo con el 
gusto "que la cáraieteriza.''. 
j E l cinematógrafo- super: como una 
stocada del Machaco, ó mejor. 
Hay que ir á ver todo eso. 
gracia 
ti la su-
bra p'0- j 
que son 
de la|Cu,ba. y 
A„ i art íst ica 
revista y c 
los miércole 





PARA E L B A I L E I N F A N T I L 
Según nos informa la Comisión de 
Proipaganda para el Baile infantil , que 
ofrece á los niños el 15 del actual la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, es conveniente que los niños 
que eion curran á esa fiesta vayan pro-
vistos de una tarjeta con sus nombres 
y apellidos y expresión del traje que 
vistan, caso ser éste proipio 
naval, á f in d? que .puedan fá 
y sin error, .incluírseles en 1 
de eoncurrentes. 
Esta advertencia resulta tanto más 
necesaria cuanto que, según la ani-
mación que ha despertado, será muy 
considerable el número de asistentes 
á la Matinée Infant i l en el lujoso 
Centro de la calis del Prado. 
TEATRO ALB1SÜ 
Hoy 14 de Marzo, íuncióa por tandas, 
JOa c o p a e n c m i t a d a . 
E l P a l a c i o de c r i s t a l , 
M I e s tuche de m o n e r í a s . 
Noches Teatrales 
N a c i o n a l 
E l lunes, como se ha anunciado ante-
nomente, la _ compañía de ópera de 
López y Jul ián , reanudará una serie 
de •representaiciones, comenzando por 
la ópera " U n bailo in maschera", dei 
grn Verdi. 
Los precios son populres. y se nos 
dice que hay pedidas muchas locali-
dades. 
taua que requer ía ; 
lomera, pritucipak 
eanzaron justas 
demás estiuvienon bien. 
.Para hoy sálbado " L a coipa encan 
tada" en 'primera tanda, reprise di 
" E l tpalack) de c r i s t a l " en segunda 
siendo Esperanza. Pastor intérproti 
de la protagonisita y "Estuche di 
m o n e r í a s " á úl t ima hora. 
Mañana 'domingo hab rá una mag 
nífica mat inée y parada función de 1< 
noclie se ha confeccionado un seilee 
to programa con lo mejor de los úl 
timos estrenos. 
E l lúnes, definitivamente, re apa re 
cerá la óipera en el Nacional de re 
greso de Pinar del Río con " ü n bai 
le de m á s c a r a s " . 
â-da 
ida M: 
Cuba y América. 
el último número de 
nca. Magnífica parte 
tpañada de inmejora-
de.smaya la hermosa 
i v z que se publica, 
y sábados, se presenta 
material abundante y 
en la presente ocasión, 
pedirse mejor que el 
do de la primera pla-
reras de Caballos y el 
la segunda de la Ue-
M:\.goon. Vemos, ade-
en el brillante número, 
os festejos invernales, 
la. Uesrada del Gober-
do 
l y i a r t i 
Noche turbia. L a luna en su a g o n í a 
hunde entre el lazo el ú l t imo derroche, 
guardando la cr isál ida del día 
bajo la urna negra de la noche. 
om 
nni 
F r o n t ó n Jai-Alai.— 
Partidos v quinielas 
>orque 
i) tur-
lart í , con 
Por eso me fui á Mart í 
la noche aparecía turibia, j 
bio no me agrada. Y en 
lo claro tropecé. 
Claro, por la luz, que eiv. abun-
dante; como siempre: " e l último 
derroche." Y á plena luz apareció 
Toresky y apareció la Monterde; el 
público los aplaudió, y yo me volví 
á la calle, pensando en el cinemató-
grafo que viera. 
¡Qué cosas las quo discurre. Pa-
t h é ! 






uno de los 
do el bello 
rosos lecto-
que se jugaran 
ocho de la no-
P a y r e t 
Acábase una tanda; sale parte de la 
gente • recógese el dinero de la que es-
pera la segunda, ábrense las puertas 
y . . . ¡uf! No es nada una catarata: 
dice poco un h u r a c á n : el público se 
precipita en el teatro como una le-
gión inmensa de degorrios: así me 
iriiagino yo la invasión de los bárbaros 
del Norte. 
Pasa k tempestad: llega la calma.. 
Y después del cimematógra'fo, apare-
cen en escena los de los ventiladores, 
que se van: sueltan unos cuantos r i -
pios en inglés' y ¡ha la ! Piés que vie-
nen, ¡ñés que saltan, piés que se cru-
zan, piés para que os quiero: la apo-
teosis de los piés. En el teatro empie-
za á sentirse el fresco de los ventila-
dores de los Ash. ¡ Gracias á Dios ! 
Cae sobre ellos una ovación aplas-
tante ; y luego otra; y luego otra. Los 
pobres saludan, ríen, y el público no 
cesa de aclamarlos: se había encari-
ñado con ellos, y ellos se habían enca-
r iñado con el público. Paréceme oír 
al mozo preguntar á la rapaza: 
— T ú ¿ non lloras ? 
—Yo ¿pa qué? 
Y desaparecen entre bastidores, pa-
ra i r sabe Dios adonde. 
Hoy es rojo el vsábado de Payret: es 
un siábado de moda, á fin de que con-
eunai i al teatro todos los que no han 
podido hacerlo el juéves. Es t a rá 
aquello atroz, atroz, a t roz . . . 
E n t r e C u s a y C h e c h é . 
— Cuánto me alegro verte chica. 
— ¿Si? 
— Sí- por que anclo loca buscando unas aplicaciones y unos entredoses de tpr-
chón en colores y no los encuentro en toda la Habana. ¡Mira que busqué! Por 
úl t imo, me dijeron las muchachitas de al lado que te habían visto un vestido 
adornado con encajes color fresa y necesito que me digas donde los compraste 
para ver si tienen de los que yo busco. 
—Muchacha, y ese es todo tu apuro? Pues mira, en casa del hombre Dios te 
los t iñen del color que quieras por raro que sea. 
— ¡Ah! en " E l Correo de Par í s " , no? 
"71Ahí 1mismo' Pero en "E1 Correo de P a r í s " , tienda y sedería . Tu escojes el en-
tredós, el encaje 6 la aplicación que te guste y después les dices: "de este color 
lo quiero y en 2 4 horas lo tienes listo. 
•—Gracias y allá me voy ahora mishno. Adiós. 
'—Adiós. 
a r r e o 
e f o n s n * 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a , 
L A CAtíA DE LOíá REGALOS y los CORSETS £ L & Q A K T E 3 . 
» f'11» 26-liMz 
A c t u a l i d a d e s 
Flamante y eon una eoleceión de 
vistas excelentes ha empezado á fun-
cionar de nuevo el espléndido aparato 
cin^emategráfieo de Aetualidades. 
Eusébio con muy buen criterio sus-
pendió inmediatamente el certamen de 
tiro al blanco, que solo le traía confu-
siones y disgustos y volvió á su cine 
que en unión del soberbio grupo de 
bailarinas esipañolas .que tiene y sus 
bonitos números de variedades, son 
mías que suficientes para sostener el en-
tusiasmo del público que todas las no-
ches favoTeoe su elegante teatro. 
Ya se ha fijado el día para el estre-
no del baile''de fantasía " E l brindis 
de da G-ran Duquesa"; la fecha con-
cordada es el miércoles 18 de la en-
Prkner partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 25 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
TEATRO NACIONAL.— 
No hay función. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
E l Trío Sola, los ciclistas Franz 
Cogswell and Franz, la bella Oterito, 
Bushrick y Barton, Viola D ' Costa 
y sus cuatro compañeras. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho-.La copa encantada. 
A las nueve: reprise de la zarzue-
la E l Falacia de Cristal. 
A las diez: Estuche de monerías. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Monterde y la 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 




1 ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
I Bailes y couplets por la Serrana, la 
i Sevillana, el duetto Reseda-Perretti, 
i la Bella Españolia, Luisa Marqués, 
¡ Migue i Morales, Los tres Luciferes 
y la :. .•' ie pareja de bailes ameri-
canos. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Lá Prin-cesa Berenice. 
A las nueve: Napoleón. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. 
Couplets por Li l lya de Nessy. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu-
mana.—Cinematógrafo. — Palacio de 
los monos. — Templo de la risa.— 
Mobilis in raobilis.—Carrousel. — Es-
trella giratoria. — Exposición Impe-
rial.—Tiro al blanco.—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Palacio 
del centavo.—Fotografía del minuto. 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO * NEPTUNO.—• 
Neptuno y Galiano.—Cinematógra-
fo y Variedades. 
SALÓN I N V E R N A L . — 
San Rafael número 1. Gran Kines-
tocopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
ile ic:s almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, una preciosa fi-
gura de terracota, tocó á la señora 
Antonia Valdés. Oaistillejos 13, altos, 
l l ábana . 
W r o - * i c i i i u 
G K A N B X 1 T O 
Del notable Duutío esecutrico cótui 
cé itaiiaum 
R E S E D A P E R R E T T I 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l 10,000 v o l t i o s de 
r a d i a c t i v i d a d . . 
Imnejomble como agua de 
mesa y curativa. Combina ad-
mirablemente con leche, vino ó 
licores. 
Excelente para Estómago 
intestinos, üeumátismo, Riüo-
nes é Hígado. 
Probadla antes de pedir otra. 
De venta en todas partes. 
Depósito: Wickes y Oa., 
Oficios 58, Habana. 
tll-25 c 711 alt 
DE GÁLÍEZ Ü L L E i L j 
I m o o t e n c t a . - - P ó r d i l 
d a s s e m i n a í e s . " - E s t e * 
n l i d a d - - V e n é r e o . , — S í « 
f s l i s v H e r n i a s ó o u e « 
b r a d ú r a s . 
Consultas ae 11 á 1 y fle S a ti 
4bVl HABA XA *** 
C. 855 20-lMa 
"^CosturaTlaboreF 
AVISO 
El sábado 14 habrá función extra-
ordinaria. 
A les señores abonados se les re-
servasrán sus lueailidades hasta 'las 
cuatro do la tarde del mismo día. 
Habana, 12 -ele Marzo de 1908. 
E i Administrador. 
Caridá, C a r i d á . . . —• 
Caridá tu te comiste 
de tu cheverón la ceua. 
después del l)isté tirana 
fumaste de La Eminencia. 
La nota final.— 
Cantinela de mendigo: 
—¡Oh. caballero. . . U 
por el amor de Dios para 
hombre, que , á los quince años se 
quedó ciego de nacimiento! 
^wnh-aboru ¿? Míe ¿fc 
Dirigi-
da por U 
profesora 
li tu lar sel 
ñora Ea-
moua Gi. 






entre 15 y 
17, Veda-, 













B L HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O D E X.A U N I V E R S I D A D 
Knfcrmedades del Pecho 
URONÍMJIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 771 26-lMz 
M E S A D E C A R A M B O L A S se vende 6 i 
alquila una en Be lascóa ín número 15. 
3787 2t-13-2m-13í 
ó j o y e r o . 
Se alquila una vidriorn on Co ni póstela 
107, casi e s t r i ñ a á Muralla. 
37 97 l-;.3 J 
S A L O N A M E R I C A 
• 
Enfermedades de Señoras. —• Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de R! 
á 2.—San Lázaro 346.—Teléfono 1342. 
C. 780 26-lMz 
FILTRO " B R O W N L O W " 
con ó sin •cámara para hielo. 
ATENCION. 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguer ías . Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: -J 
HERMANN SCHURHOFP & Co. Ltd. 
de Eirmingham^ 
Representante en 3a Habana P. Ramoj 
Mercaderes, 15, altos. ^79) 7S-21 F 
A precios razonables e; E i Pasaje. Ztt« 
Jueta 32, entx-e Teniente Rey y Obrapla., a 
C. 829 26-lMa I 
4 » » » 
A L M A C E N -
D E P A Ñ O S 
V i s t a ® n u e v a ® - - C s t r e r s o ® d i a r i a m e n t e — C o u p l e t ® 
y b a i l e ® p o r i a b e i i a M o n t a l v i t o . 
S a ^ t T - á ^ c S . ^ 3 O o t o . " l í o a r t r o J L l o . 3 o t s s . 
i 
c 981 6t-U ml-15 
La raejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a ® p r i n G i p a l e s f a r m a c i a » y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CEiSÍTRA.L, Aguiar y Obrapia. 
c 976 Í26—11 Mz 
H A B A N A 111 Y 113 
P o n d r á á l a ven t a el lunes 9 d e l co r r i en t e su Grandiosa 
o 
c o l e c c i ó n de 
AS INBIESAS Y FRANCESAS 
E S P E C I A L I D A D E N 




e m n e I n a u g u r a c i ó n 
« 
Poimio haber sido posible terminar todos los pequeños detalle que como en todas las 
obras grandes son los que llevan más tiempo, no será hoy como se había anunciado, 
si no el lunes 1 6 á las ocho de la noche la 
¡MIENTO DE TEJIDOS 
c. ys? t i . 14 ml-15 
